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ANALIZA TEKMOVALNIH REZULTATOV SLOVENSKIH TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV NA 
VELIKI PROŽNI PONJAVI MED LETI 2015–2017 
Urša Vrbec 
IZVLEČEK 
V diplomski nalogi smo preučevali spreminjanje rezultatov slovenskih tekmovalk in 
tekmovalcev na veliki prožni ponjavi med leti 2015–2017. Naš cilj je bil ugotoviti, ali slovenski 
tekmovalci in tekmovalke napredujejo in kaj jim manjka v primerjavi s tujimi tekmovalci. 
Rezultate vseh mednarodnih tekmovanj, katerih so se preiskovanci udeležili, smo pridobili s 
spletnih strani, jih razvrstili v kronološko smiselno zaporedje ter jih grafično prikazali ločeno 
po parametrih: čas leta, težavnost, izvedba, vodoravno pomikanje in končna ocena. Izdelali 
smo tudi tabele, ki natančno prikazujejo rezultate tekmovalcev. 
Poleg slovenskih tekmovalk in tekmovalcev smo analizirali tudi dobitnice in dobitnike 
olimpijskih medalj iz Ria de Janeira 2016 ter jih medsebojno primerjali. 
Ugotovili smo, da slovenski tekmovalci iz tekme v tekmo napredujejo. Napredek je opazen 
pri prav vseh spremenljivkah, še posebej pa pri končnih ocenah kvalifikacij, ki so jih 
tekmovalci izboljšali za več kot deset točk. Ne glede na napredek pa še vedno opazimo velik 
zaostanek za tujimi tekmovalci. Primerjamo se lahko le v oceni vodoravnega pomikanja. Pri 
analizi rezultatov tujih tekmovalcev je razvidna tudi ciklizacija oz. stopnjevanje športne 
forme. Stopnjuje se do olimpijskih iger, nato pa nekoliko pade. Nekatere tekmovalke po 
olimpijskih igrah sploh niso več tekmovale. Slovenski tekmovalci se v primerjavi s tujimi 
udeležujejo bistveno manj mednarodnih tekmovanj, le-ta pa so po navadi tudi nižjega 
kakovostnega razreda. 
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ANALYSIS OF THE COMPETITON RESULTS OF SLOVENIAN COMPETITORS ON THE 
TRAMPOLINE IN THE YEARS 2015–2017 
Urša Vrbec 
EXTRACT 
In this thesis we studied the changes of the results of Slovenian competitors on the 
trampoline in the years 2015-2017. Our goal was to find out whether Slovenian competitors 
are progressing and what they are lacking in comparison to foreign competitors. 
The results of all international competitions that the subjects of the study attended were 
aquired from web sites, classified into a sensible chronological order and graphically 
displayed separately according to the parameters: time of flight, difficulty, performance, 
horizontal movement and final score. 
We found out that Slovenian competitors show progress from competition to competition. 
The progress is noticable with all of the variables, especially with the final scores of 
qualifications, which the competitors improved by more than ten points. Regardless of the 
progress we still see a backlog in comparison to foreign competitors. We can only compare 
the score of horizontal movement. When analyzing the results of foreign competitors, 
cyclization or escalation of sports form is evident. It goes up until the olympic games and 
then falls slightly, some competitors did not even compete after the olympic games. 
Slovenian competitors participate in significantly fewer international competitions in 
comparison to foreign competitors and those are usually of lower quality grade. 
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Človek si je skozi celotno zgodovino prizadeval izdelati napravo, ki bi mu omogočila 
svobodno gibanje v zraku. In ravno izum velike prožne ponjave je človeku omogočil 
kratkotrajno letenje,  svobodno gibanje v zraku in obvladanje človeškega telesa v brezoporni 
fazi. Skoki na veliki prožni ponjavi pa v tekmovalnem smislu niso le svobodno gibanje v zraku, 
temveč od tekmovalca zahtevajo veliko poguma in drznosti. Večkratni salti, izvedeni na štirih 
metrih višine, od tekmovalca zahtevajo natančno tehnično izvedbo in popoln nadzor nad 
telesom v vseh fazah gibanja (Bokan, 2009). 
Prvi prototip velike prožne ponjave je leta 1934 iz platna in gume po vzoru prilagodljive 
varnostne mreže cirkuških akrobatov izdelal ameriški telovadec George Nissen. Njegov 
proizvod je hitro postal zabavna aktivnost na dvorišču, uporabljali pa so ga tudi za učenje 
pilotov med drugo svetovno vojno. Počasi je tovrstna zabavna aktivnost postala tudi športna 
disciplina. Prvo zabeleženo tekmovanje je bilo ameriško državno prvenstvo leta 1948, prvo 
svetovno prvenstvo pa leta 1964, kot olimpijsko disciplino jo poznamo od leta 2000 
(Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2016). 
Leta 1964 je bila ustanovljena prva mednarodna zveza skokov na veliki prožni ponjavi (FIT – 
Fédération Internationale de Trampoline). Le-ta je leta 1999 postala del mednarodne 
telovadne zveze (FIG - Fédération Internationale de Gymnastique) (Mednarodna telovadna 
zveza (FIG), 2016). 
V Sloveniji skoki na veliki prožni ponjavi nimajo tradicije olimpijskega športa. Posamezne 
ponjave se v telovadnicah uporabljajo predvsem kot didaktični pripomoček. V zadnjem času 
pa so skoki na veliki prožni ponjavi tudi v Sloveniji doživeli nekakšen razvoj. Prvo zabeleženo 
tekmovanje je bilo organizirano leta 2008, in sicer je bil organizator ŠD Sokol Bežigrad, prvo 
državno prvenstvo pa leta 2011. Od leta 2013 se slovenski tekmovalci in tekmovalke redno 




1.1 Velika prožna ponjava 
 
Velika prožna ponjava je sestavljena iz ogrodja, preko katerega je napeta pravokotna 
ponjava. Ob krajših stranicah ponjave sta iz varnostnih razlogov dodana nosilca, na katere sta 
pritrjeni blazini (Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2017).  
a. Ponjava  
 
Ponjava je široka 214 cm in dolga 428 cm. Na ponjavi so narisane črte, ki določajo odbitke za 
vodoravno pomikanje (glej slika). Ob ponjavi so vzmeti, preko katerih je le-ta pripeta na 
ogrodje. Na vzmeteh okoli ponjave so tanke varnostne blazine, široke 77 cm (Mednarodna 
telovadna zveza (FIG), 2017). 
 
Slika 1 Ponjava 
b. Ogrodje 
 
Ogrodje je 115,5 cm visoko, 291 cm široko in 505 cm dolgo (Mednarodna telovadna zveza 




Slika 2 Ogrodje velike prožne ponjave 
c. Nosilci in varnostne blazine 
 
Na koncu krajših stranic ponjave sta pritrjena dva kovinska nosilca, na katera sta pritrjeni 
blazini z merami 240 cm x 291 cm x 20 cm (Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2017).  
Poleg blazin, ki so pritrjene na nosilce, je za varnost poskrbljeno še z dodatnimi blazinami na 
tleh, ki so debele 20 cm in morajo biti položene vsaj 200 cm okoli ponjave (Mednarodna 
telovadna zveza (FIG), 2017).  
 
Slika 3 Ogrodje velike prožne ponjave 
d. Varnost 
 
Poleg vseh blazin, navedenih v prejšnjem odstavku, mora vsak tekmovalec imeti enega ali dva 
varovalca na vsaki strani ponjave. Na eni strani ima varovalec oz. trener mehko blazino, ki jo v 




1.2 Proces športne vadbe 
 
»Športna vadba je po znanstvenih, zlasti pedagoških, načelih zgrajen proces športnega 
izpopolnjevanja, ki z načrtnim in sistematičnim delovanjem učinkuje na takšno tekmovalno 
zmogljivost, ki omogoča športniku najvišje tekmovalne dosežke v izbrani športni panogi.« 
(Ušaj, 1997, str. 21). 
Skozi zgodovino razvoja športnega procesa so se na podlagi izkušenj oblikovala načela, ki so 
si med seboj različna, hkrati pa med njimi najdemo močno vsebinsko povezavo (Ušaj, 1997). 
Ušaj (1997) je definiral 8 načel procesa športne vadbe: 
1. Načelo aktivnega in zavestnega vključevanja v vadbeni proces: 
a. Določanje vadbenih ciljev v sodelovanju s športnikom 
b. Sodelovanje trenerja in športnika pri načrtovanju vadbenega procesa 
c. Nadzor sposobnosti in značilnosti športnika 
d. Športniki sami opravljajo določene aktivnosti brez nadzora trenerja  
2. Načelo vsestranskega razvoja 
3. Načelo individualnega pristopa k procesu športne vadbe 
4. Načelo specializacije 
5. Načelo cikličnosti in spremenljivosti 
6. Načelo rastoče obremenitve 
7. Načelo sistematičnosti 
8. Načelo racionalnosti 
 
a. Načelo cikličnosti in spremenljivosti 
 
»Ciklizacija je razvrščanje vadbenih količin v takšno zaporedje, ki omogoča najizrazitejše 
vadbene učinke« (Ušaj, 1997, str. 222). 
 
Pri ciklizaciji športne vadbe moramo upoštevati (Ušaj, 1997): 
- cikličnost fizikalnih pojavov;  
- biološke cikle;  
- cikličnost letnega in tekmovalnega koledarja. 
 
Cikličnost fizikalnih pojavov so tisti pojavi, ki se v obdobju enega življenjskega cikla najmanj 
spreminjajo, npr. letni časi, podnebne razmere, izmenjava dneva in noči ter podobni cikli, ki 
so zgolj posledica potovanja Zemlje v Osončju. Biološki cikli pa so najbolj spremenljivi, nanj 
vplivajo obremenitev, napor in odmor. Na enako obremenitev se lahko vsak športnik odzove 
drugače, zato ne moremo nikoli dovolj natančno predvidevati, kakšni bodo učinki neke 
vadbe na posameznega športnika. Tretja vrsta ciklov pa izvira iz našega načina življenja, ki ga 
narekuje koledar. Letni koledar nam določa proste dneve, tedne in mesece. Del letnega 
koledarja je tudi koledar tekmovanj, saj so tekmovanja običajno ob določenih dnevih, v 
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določenem mesecu in v določenem letnem času. Za uspešno organizacijo vadbenih procesov 
se moramo ravnati po obeh koledarjih hkrati (Ušaj, 1997).   
Glavni cilj ciklizacije je uspešno organizirati vadbene procese in tekmovalca kar se da najbolje 
pripraviti na najpomembnejše tekmovanje v življenju. 
Cikli v procesu športne vadbe (Ušaj, 1997): 
- tekmovalna sezona (traja eno leto), 
- obdobje (vsako obdobje traja določeno število mesecev), 
- mezocikel (traja en mesec), 
- mikrocikel (traja en teden), 
- vadbena enota (predstavlja en trening). 
 
Skoki na veliki prožni ponjavi so tudi olimpijska disciplina. Olimpijski cikel traja štiri leta oz. 
štiri tekmovalne sezone. Slednje se v takšni ciklizaciji ne spreminjajo dosti, športniki navadno 
nastopajo v vseh tekmovalnih obdobjih, ki so posredno tudi priprava na olimpijski nastop. 
Spremeni se le zadnja sezona, ko vse podredijo olimpijskemu nastopu (Ušaj, 1997). 
Ena tekmovalna sezona traja eno leto in je razdeljena na dve tekmovalni obdobji  (Roe, 
2012). 
1. Tekmovalno obdobje 
1. pripravljalno obdobje: od druge polovice decembra do konca januarja 
1. predtekmovalno obdobje: od začetka do konca prve polovice februarja 
1. tekmovalno obdobje: od druge polovice februarja do konca aprila 
 
2. Tekmovalno obdobje 
2. pripravljalno obdobje: od začetka maja do konca prve polovice maja 
2. predtekmovalno obdobje: od druge polovice maja do konca maja 
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b. Model uspeha 
 
Športna gimnastika spada med polistrukturne konvencionalne športne panoge. To pomeni, da 
morajo tekmovalci izvesti vsa gibanja v okviru določenega modela gibanja. Že najmanjša odstopanja 
pomenijo napako in s tem nižjo ceno (Čuk, 1996). 
Na tekmovanju mora tekmovalec predstaviti dve sestavi. Vsaka sestava je skupek desetih prvin, vsako 
pa označujejo njene biomehanske značilnosti, ki morajo ustrezati pravilom FIG (Mednarodna 
telovadna zveza) in modelu tekmovalca (vaditelj s posredovanjem metodike tekmovalca nauči prvin). 
Pravila za ocenjevanje določajo vsaki prvini njeno tehnično izvedbo, težavnostno stopnjo in minimalni 
način estetike v izvedbi (Čuk, 1996).  
Pri oceni izvedbe sestave in težavnosti sestave na veliki prožni ponjavi poznamo specifični način 
vrednotenja rezultata tako kot pri orodni telovadbi. To pomeni, da je ocenjevanje izvedbe sestave in 
težavnosti sestave subjektivno. Ocenjujejo sodniki, sodniška ocena izvedbe sestave in ocena 
težavnosti pa kljub zelo specifično izdelanim kriterijem ne moreta biti enako objektivni kot fizikalne 
merske enote. Ocene izvedbe sestave in težavnosti ne moremo jemati kot objektivni pokazatelj 
napredka, saj se pravilnik ves čas spreminja in postaja vedno strožji (Novak in Čuk, 1985). Ocene se iz 
tekme v tekmo med seboj razlikujejo, ker sodijo različni sodniki, njihov kriterij pa se razlikuje (Sakara 
Vukša, 1972). Poseben pomen subjektivnega ocenjevanja lahko pripišemo še estetiki, ki ji pripisujemo 
lahkotnost izvedbe. V pravilih ni predpisana, pri sodnikih pa igra pomembno vlogo pri oceni. Tako se 
nam subjektivno ocenjevanje še nekoliko poglobi (Čuk, 1996).  
Po drugi strani pa čas leta ter vodoravno pomikanje merita napravi in ju lahko označimo kot 
objektivni. 
Težavnosti različnih skokov so lahko enake. Opazimo lahko, da so težavnosti vseh sklonjenih in 
stegnjenih saltov enake. Nekateri salti z obrati imajo enako težavnost ne gleda na položaj telesa. 
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Slika 5 Sistem določanja uspešnosti na veliki prožni ponjavi 
Uspešnost tekmovalca je odvisna od njegovih motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, morfoloških 
značilnosti, zdravstvenega statusa ter psihične pripravljenosti. Na uspešnost treninga pa vplivajo še 
trener, metode učenja novih prvin ter razmere za delo. 
Postopek izvedbe nove prvine (prvine, ki je še ni v pravilniku) je večinoma zelo kompleksen in 
dolgotrajen. Na poti do popolne izvedbe prvine moramo upoštevati mnoge dejavnike, šele ko prvino 
izvedemo brez napake, jo je mogoče analizirati s kvantitativno analizo, ki daje konkretne podatke o 
prvini (Čuk, 1996).  
Konstrukcijo velike prožne ponjave določa pravilnik, proizvajalci le-teh pa nenehno skrbijo za 
izboljšanje in razvoj, kar omogoča vedno težje skoke in s tem razvoj športne panoge (Čuk, 1996). 
c. Cilji in hipoteze 
 
S pomočjo zastavljenih ciljev in hipotez bomo poskušali ugotoviti značilnosti razvoja tekmovalnih 
rezultatov glede na posamezne spremenljivke in pripraviti krivuljo športnega rezultata štirih 
slovenskih reprezentantov ter treh najboljših tekmovalcev in tekmovalk z olimpijskih iger 2016 s 
pomočjo spremljanja njihovih rezultatov od leta 2015 do leta 2017. 









V raziskavo je bilo vključenih 10 tekmovalk in tekmovalcev na veliki prožni ponjavi. Od tega 
so štirje slovenski predstavniki. Dva sta člana Športnega društva Sokol Bežigrad, ena je 
članica DŠR Murska Sobota in eden je član Športnega društva Partizan Renče. Ostalih šest 
tekmovalcev prihaja iz tujine, in sicer so to naslednji: Kanadčanka Rosannagh Maclennan, 
Britanka Bryony Page, Kitajka Dan Li, Belorus Vladislav Gančarov ter Kitajca Dong Dong in Lei 
Gao. 
Predstavnika ŠD Sokol Bežigrad: 
Ajda Šturm se je rodila 26. 10. 2001 v Ljubljani. S telovadbo se je začela ukvarjati pri svojih 
petih letih. Na začetku se je na treningih posvečala predvsem gimnastiki za vse, akrobatiki in 
skokom na mali prožni ponjavi. Postopoma je k treningu dodajala trening skokov na veliki 
prožni ponjavi. Od leta 2015 se posveča predvsem skokom na veliki prožni ponjavi, hkrati pa 
se še vedno udeležuje tekmovanj na mali prožni ponjavi in v akrobatiki, kjer dosega zavidljive 
rezultate na državnem nivoju. 
Na veliki prožni ponjavi se redno udeležuje mednarodnih tekmovanj. Leta 2017 se je 
udeležila tudi 25. World Age group tekmovanja v Sofiji, kjer je uspešno izvedla obe 
kvalifikacijski sestavi in zasedla 49. mesto (A. Šturm, osebna komunikacija, 9. 2. 2018). 
Jaka Zorec se je rodil 29. 3. 1999 v Ljubljani. S telovadbo se je začel ukvarjati pri svojih šestih 
letih. Začel je z moško športno gimnastiko. Nato je pri trinajstih letih svojo tekmovalno pot 
nadaljeval na veliki prožni ponjavi. Leta 2016 se je udeležil Evropskega prvenstva v 
Valladolidu. Uspešno je izvedel obe kvalifikacijski sestavi in zasedel 64. mesto (J. Zorec, 
osebna komunikacija, 9. 2. 2018). 
Predstavnica DŠR Murska Sobota: 
Asja Benčec se je rodila 7. 8. 2001 v Murski Soboti. S telovadbo se je začela ukvarjati pri 
svojih petih letih. Začela je z žensko športno gimnastiko in do leta 2012 tekmovala v 
stopenjskem sistemu. Od takrat se na treningih posveča predvsem treningu skokov na veliki 
prožni ponjavi. Leta 2016 se je udeležila evropskega prvenstva, kjer je v prvi kvalifikacijski 
sestavi po četrtem skoku naredila napako, drugo sestavo pa je izvedla uspešno. Zasedla je 
57. mesto (A. Benčec, osebna komunikacija, 9. 2. 2018). 
Predstavnik Športnega društva Partizan Renče: 
Matjaž Cotič se je rodil 29. 4. 2003 v Šempetru pri Gorici. Svojo telovadno pot je začel pri 
petih letih. Začel je v gimnastiki za vse, danes pa trening posveča predvsem skokom na veliki 
prožni ponjavi. Prve mednarodne tekme se je udeležil leta 2014 v Salzburgu. Lansko leto je 
na svetovnem mladinskem prvenstvu v Sofiji z 78,175 točkami dosegel 58. mesto (M. Cotič, 
osebna komunikacija, 22. 2. 2018). 
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Predstavnik in predstavnica tujih članskih vrst in nosilca zlatega olimpijskega odličja: 
Vladislav Gančarov se je rodil 2. 12. 1995 v Vitebsku, Bolgarija. Svojo telovadno pot je začel 
pri šestih letih, v člansko izbrano vrsto Bolgarije je vstopil leta 2012. V letih 2014 in 2016 je 
postal evropski prvak. Na svetovnih prvenstvih je leta 2014 dosegel tretje mesto, 2017 pa je 
v Sofiji postal svetovni prvak. Na svojih prvih olimpijskih igrah 2016 v Riu de Janeiru se je 
odlično odrezal in postal olimpijski prvak. Poleg individualnih rezultatov dosega tudi 
zavidljive rezultate v sinhronih skokih na veliki proži ponjavi (Mednarodna telovadna zveza 
(FIG), 2017). 
Rosannagh Maclennan »Rosie«, rojena 28. 8. 1988 v King City-u v Kanadi, je svojo telovadno 
pot začela pri sedmih letih. Prvega tekmovanja se je udeležila pri enajstih letih. Leta 2013 je 
postala svetovna prvakinja v Sofiji. Leta 2016 je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru obranila 
naslov olimpijske prvakinje iz leta 2014 v Londonu. Od leta 2006 s svojo dobro prijateljico in 
dolgoletno sotekmovalko Karen Cockburn tekmuje tudi v sinhronih skokih na veliki prožni 
ponjavi (Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2017). 
Predstavnik in predstavnica tujih članskih vrst in nosilca srebrnega olimpijskega odličja: 
Kitajski akrobat Dong Dong se je rodil 13. 4. 1989 v kraju Zhehgzhou, Henan. S skoki na veliki 
prožni ponjavi se je začel ukvarjati pri petih letih. Leta 2005 je postal član kitajske državne 
reprezentance. Udeležil se je treh poletnih olimpijskih iger in na vseh dobil odličje. Osvojil je 
bronasto medaljo v Pekingu leta 2008, zlato medaljo v Londonu leta 2012 in srebrno medaljo 
na zadnjih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 (Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2018). 
Bryony Page je britanska akrobatka, rojena 10. 12. 1990 v mestu Crewe. Svojo telovadno pot 
je začela dokaj pozno, in sicer pri devetih letih. Leta 2010 je postala članica britanske članske 
izbrane vrste. Leta 2016 je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru postala prva britanska 
akrobatka z odličjem na olimpijskih igrah, zaostala je le za zmagovalko »Rosie« (Mednarodna 
telovadna zveza (FIG), 2016). 
Predstavnik in predstavnica tujih članskih vrst in nosilca bronastega olimpijskega odličja: 
Lei Gao, rojen 3. 1. 1992 v Šanghaju, Kitajska. Svojo tekmovalno pot je začel v orodni 
telovadbi, s katere pa je leta 2012 presedlal na skoke na veliki prožni ponjavi. Za telovadbo 
ga je navdušil oče, ki je bil tudi njegov prvi trener. Leta 2011 je postal član kitajske izbrane 
vrste. Najvidnejši rezultat je bronasta medalja na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 
(Mednarodna telovadna zveza (FIG), 2018). 
Dan Li je 19. 9. 1989 v Guangzhou rojena kitajska akrobatka. Svojo pot je začela v orodni 
telovadbi, nato je leta 2011 svojo tekmovalno pot usmerila predvsem na skoke na veliki 
prožni ponjavi. Leta 2010 in 2015 je postala svetovna prvakinja. Na zadnjih olimpijskih igrah v 
Riu de Janeiru je s končno oceno 55,885 osvojila bronasto medaljo (Mednarodna telovadna 






Spremenljivke so ocene, ki so jih tekmovalci in tekmovalke prejeli na mednarodnih tekmah 
ter evropskih in svetovnih prvenstvih. Pri tujih tekmovalcih so to tudi ocene z olimpijskih 
iger.  
Vsaka ocena je sestavljena iz težavnosti (D), izvedbe sestave (E), vodoravnega pomikanja 
(HD), časa leta (ToF) in morebitnega odbitka vrhovnega sodnika (P). Analizirali smo ocene 




Sprva smo poiskali podatke o slovenskih tekmovalkah in tekmovalcih, ki so se udeležili 
mladinskega evropskega ali svetovnega prvenstva v skokih na veliki prožni ponjavi. Nato smo 
poiskali vse njihove mednarodne rezultate med leti 2015 in 2017. Tuje tekmovalce in 
tekmovalke članske vrste sem izbrala na podlagi doseženih rezultatov na poletnih olimpijskih 
igrah leta 2016 v Riu de Janeiru. Šlo je namreč za dobitnike in dobitnice kolajn. Na spletnih 
straneh smo poiskali tekmovanja, ki so se jih le-ti udeležili. Pridobili smo podatke o njihovi 
oceni izvedbe sestav, oceni težavnosti sestave, oceni vodoravnega pomikanja, končni oceni 
in izmerjenem času leta. Pridobljene podatke smo v smiselnem časovnem zaporedju vnesli in 
obdelali v programu Microsoft Excel ter s programom Microsoft Word izdelali pripadajoče 
grafične elemente tako, da smo za vsakega preiskovanca ločili vse spremenljivke, ki na koncu 
sestavljajo končno oceno. Prav tako smo ločili dve kvalifikacijski sestavi od finalne sestave. 




3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.1 Čas leta (ToF) 
 
Čas leta je skupni seštevek časa, ki ga tekmovalec prebije v zraku med svojo sestavo. Čas leta 
meri naprava na 1/1000 sekunde natančno in zapiše zaokroženo na 5/1000. 
Primer: 
Izmerjen čas leta 16,233; zaokroženo na 16,230 
izmerjen čas leta 17,196; zaokroženo na 17,195 
izmerjen čas leta 17,455; zaokroženo na 17,455 
izmerjen čas leta 17,194; zaokroženo na 17,190 
Tekmovalec začne sestavo na znak vrhovnega sodnika. Pred začetkom izvajanja elementov 
ima eno minuto časa, da nabere potrebno višino. Če tekmovalec ta čas prekorači, sledijo 
dodatni odbitki. 
Za lažjo predstavo razlik med tekmovalci smo s pomočjo časa leta izračunali povprečno višino 
posameznega skoka. Skupni seštevek časa leta smo delili z desetimi skoki in tako dobili čas 
leta za en skok. Čas enega skoka je čas, ki ga tekmovalec porabi za pot od ponjave do najvišje 
točke ter nazaj do ponjave. Dobljen čas smo nato delili na pol tako, da smo dobili čas, ki ga 
tekmovalec porabi od ponjave do najvišje točke. Dobljeni rezultat smo s pomočjo enačbe za 
navpični met pretvorili v višino. Seveda je to le povprečna višina na skok, saj niso vsi izvedeni 
na isti višini. Predvsem pri začetnikih in slabših tekmovalcih se dogaja, da višina iz skoka v 
skok pada. 
 






Izmerjen čas leta desetih skokov: 16,000 s 
Čas enega skoka: 1,6 s 
Čas od ponjave do najvišje točke: 0,8 s 
Enačba za izračun višine: h = g *t 2/2;  
                                             h = 9,8 m/s2 * 0,82 s/2 
                                             h = 3,136 m 
višina skoka: 3,13 6 m 




a. Rosannagh Maclennan 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 







































Slika 7 Čas leta: Rosannagh Maclennan 
Na sliki 7 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Časi prve kvalifikacijske sestave se 
gibljejo med 16,900 s in 17,300 s, z izjemo zadnjega tekmovanja, kjer se ji sestava ni 
posrečila. Najvišji čas leta prve kvalifikacijske sestave je dosegla na Olimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru, in sicer 17,290 s (3,66 m). Čas leta druge kvalifikacijske sestave je zelo podoben času 
leta finalne sestave. Obe sestavi pa imata občutno nižji čas leta v primerjavi s prvo 
kvalifikacijsko sestavo. Najvišji čas druge kvalifikacijske sestave je 16,205 s (3,22 m), kar je za 
kar 1,085 sekunde oz. 0,44 m na skok manj kot v prvi sestavi. Najvišji čas finala je 16,460 s 
(3,32 m). 
 
b. Byrony Page 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 











































Slika 8 Čas leta: Byrony Page 
Na sliki 8 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Na prvi tekmi v Loulu 2015 je čas leta za 
prvo kvalifikacijsko sestavo znašal 16,250 s (3,23 m), nato se je na naslednjih dveh tekmah še 
nekoliko izboljšal. Na prvi tekmi naslednjega leta čas leta za prvo kvalifikacijsko vajo znaša 
16,345 s (3,27 m), na naslednji tekmi stori napako, zato je čas manjši, potem pa se časi 
uspešno zvišujejo. Na najpomembnejšem tekmovanju doseže najboljši čas prve 
kvalifikacijske sestave, in sicer 17,050 s (3,56 m). Časi druge kvalifikacijske sestave so za 
razliko od prve v povprečju za več kot sekundo nižji. V finalu vselej izvede po težavnosti 
enako sestavo drugi kvalifikacijski sestavi. Ugotovimo lahko, da čas leta finalne sestave iz 
kvalifikacij v večini primerov izboljša. Najvišji čas leta za finalno sestavo je dosegla na 
olimpijskih igrah, kjer je čas znašal 16,140 s (3,19 m). 
 
c. Li Dan 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 


















































Tabela 3 Čas leta: Li Dan 
 
Slika 9 Čas leta: Li Dan 
Na sliki 9 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Čas leta prve kvalifikacijske sestave se 
giblje okoli sedemnajstih sekund. Najnižji čas leta prve kvalifikacijske sestave je 16,875 s, ki 
ga je dosegla na olimpijskih igrah 2016, najvišji pa je 17,430 s (3,72 m), dosežen na 
svetovnem pokalu v Valladolidu 2015. Čas leta druge kvalifikacijske sestave je tako kot pri 
drugih tekmovalkah v povprečju kar za sekundo nižji od prve kvalifikacijske sestave. Najvišji 
čas druge kvalifikacijske sestave je 16,380 s (3,29 m), dosežen na svetovnem pokalu v 
Šanghaju 2016. Čas finalne sestave pa se giblje med 15,745 s (3,04 m) in 16,800 s (3,46 m). 
Najvišji dosežen čas je 16,800 s (3,46 m) na svetovnem pokalu v Valladolidu 2015. 
 
d. Ajda Šturm 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 



































Slika 10 Čas leta: Ajda Šturm 
Na sliki 10 je prikazana krivulja spremembe časa leta na vseh tekmah, ki se jih je udeležila. 
Na prvi tekmi v prvi sestavi je prebila 13,070 s v zraku oz. je skakala na 2,09 m višine, pri 
drugi sestavi pa 12,915 s (2,04 m). Nato se na naslednji tekmi čas leta pri drugi sestavi še 
nekoliko poveča, pri prvi sestavi pa že zaznamo padec v višini skokov.  Na naslednjih tekmah 
se časi leta še nekoliko poslabšajo, kar lahko pripišemo povišani težavnosti sestave. Na zadnji 
tekmi je zaznan kar velik napredek. Ajdin najvišji izmerjen čas za prvo sestavo je 13, 890 s 
(2,36 m), za drugo sestavo pa 13,745 s (2,31 m). Oba dosežka je dosegla na zadnji tekmi, in 
sicer na svetovnem mladinskem prvenstvu v Sofiji. 
e. Asja Benčec 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 




13,070 s  
(2,09 m) 
EP Valladolid (ESP) 2016 4,145 s * 13,710 s 
(2,30 m) 
 
Gradec (AUT) 2016 13,910 s  
(2,37 m) 
1,400 s * 13,815 s  
(2,34 m) 









13,620 s  
(2,27 m) 
Jablonac (CZE) 2017 2,615 s * 12,700 s 
(1,96 m) 
 




13,235 s  
(2,15 m) 
Tabela 5 Čas leta: Asja Benčec 
* Z zvezdico so označene prekinjene sestave, kjer tekmovalka ni izvedla vseh desetih skokov, 
zato tam ni mogoče izračunati povprečne višine na skok. Tako bodo označene vse prekinjene 




Slika 11 Čas leta: Asja Benčec 
Na sliki 11 je prikazana krivulja spremembe časa leta. Opazimo lahko veliko nihanje, kar 
pomeni da v svojih sestavah ni konstantna in se ji velikokrat primeri napaka, kateri sledita 
prekinitev sestave in posledično manjši čas leta. Kadar korektno izvede prvo kvalifikacijsko 
sestavo, se čas leta giblje med 13,050 s (2,09 m) in 13,910 s (2,37 m). Najvišji čas leta druge 
kvalifikacijske sestave je dosegla na evropskem prvenstvu v Valladolidu, in sicer 13,710 s 




3.1.1.1. Primerjava  
 
a. Primerjava časa leta 1. sestave 
 
 
Slika 12 Ženske: Primerjava časa leta 1. sestave 
Na sliki 12 so prikazane krivulje spremembe časa leta za prvo kvalifikacijsko sestavo 
tekmovalk med leti 2015–2017. Ugotovimo lahko, da so si tuje tekmovalke po času leta zelo 
blizu. Časi se gibljejo med 16 in 18,5 sekund z izjemo spodrsljaja britanske tekmovalke na 
peti tekmi. Najvišje čase leta dosega Kitajka Dan Li. Slovenske reprezentantke po času leta 
zaostajajo za približno 4 sekunde in pol. Pri Ajdi opazimo izrazito izboljšanje časa leta, 
medtem ko so časi leta Asje višji, vendar je zelo nekonstantna in dela veliko napak. Tuje 
tekmovalke imajo povprečno višino na skok okoli treh metrov in pol, medtem ko imata 




b. Primerjava časa leta 2. sestave 
 
 
Slika 13 Ženske: Primerjava časa leta 2. sestave 
Na sliki 13 so prikazane krivulje spremembe časa leta za drugo kvalifikacijsko sestavo 
tekmovalk med leti 2015–2017. Časi leta druge kvalifikacijske sestave so si tako kot pri prvi 
kvalifikacijski  sestavi med tujimi tekmovalkami zelo podobni. Gibljejo se med 15 in 16,5 
sekundami. Najvišje čase spet dosega Kitajka Dan Li. Slovenki sta po časih druge 
kvalifikacijske sestave nekoliko bližje tujim tekmovalkam kot pri prvi sestavi. Njuni časi se 
gibljejo okoli trinajstih sekund. Ajda kaže konstantnost, medtem ko se Asji dogajajo napake 
in kaže veliko nihanje med posameznimi nastopi. Povprečni časi Asje so višji od Ajdinih, 
vendar najvišji čas druge sestave na zadnji tekmi doseže Ajda s skoraj štirinajstimi 
sekundami. Tuje tekmovalke imajo povprečno višino na skok okoli treh metrov, medtem ko 




c. Primerjava časa leta finalne sestave 
 
 
Slika 14 Ženske: Primerjava  časa leta finalne sestave 
Na sliki 14 so prikazane krivulje spremembe časa leta finalnih sestav tekmovalk med leti 
2015–2017. Časi leta finalne sestave tujih tekmovalk so si zopet zelo podobni. Najvišje čase 
dosega Kitajka Dan Li, najnižje pa Britanka Byrony Page. Najvišjo povprečno višino finalne 
sestave je s 3,46 m dosegla Kitajka Dan Li. Slovenke se redko uvrščajo v finale. Asji je to 
uspelo štirikrat, dosegla je čase med trinajstimi in štirinajstimi sekundami. Ajdi je uspelo 






a. Vladislav Gančarov 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 












Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 18,860 s 
(4,36 m) 
12,315 s * 
(1,86 m) 
 










































































Slika 15 Čas leta: Vladislav Gančarov 
Na sliki 38 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Časi leta prve kvalifikacijske sestave so 
si zelo podobni, brez velikih nihanj. Časi leta prve sestave se gibljejo med 18,130 s (4,03 m) in 
19,290 (4,56 m). Tudi časi druge kvalifikacijske sestave so konstantni z izjemo svetovnega 
pokala v Valladolidu, kjer je med sestavo naredil napako. Časi leta finalne sestave niso 
konstantni. Ko sestavo izvede korektno, se časi približajo časom druge kvalifikacijske sestave.   
 
b. Dong Dong 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 






Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 18,745 s 
(4,30 m) 
9,155 s *  
























Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 18,655 s 
(4,26 m) 
1,865 s *  




















Tabela 7 Čas leta: Dong Dong 
 
Slika 16 Čas leta: Dong Dong 
Na sliki 16 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Čas leta prve kvalifikacijske sestave se 
giblje med 18,180 s (4,05 m) in 18,865 s (4,36 m). Najvišji čas leta prve kvalifikacijske sestave 
je z 18,865 s (4,36 m) dosegel na svetovnem pokalu Mouilleron-le-Captif 2015. Časi leta 
druge kvalifikacijske sestave so v primerjavi s prvo nižji za približno sekundo. Najvišji čas 
druge kvalifikacijske sestave je 17,975 s (3,96 m), dosežen na svetovnem prvenstvu v Odensu 
2015. Čas leta finalne sestave je zelo podoben času leta druge kvalifikacijske sestave. Najvišji 
čas leta finalne sestave je dosegel na svetovnem prvenstvu v Odensu 2015. 
 
c. Gao Lei 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 19,120 s 
(4,48 m) 
3,775 s *  






















3,815 s * 










7,565 s * 
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Tabela 8 Čas leta: Gao Lei 
 
Slika 17 Čas leta: Gao Lei 
Na sliki 17 so prikazane krivulje spremembe časa leta. Časi leta prve kvalifikacijske sestave se 
gibljejo med 18,910 s (4,38 m) in 19,685 s (4,75 m). Najvišji čas leta prve kvalifikacijske 
sestave je s 19,685 s (4,75 m) dosegel na svetovnem pokalu v Valladolidu 2015. Časi leta 
druge kvalifikacijske sestave so v primerjavi s prvo nižji za približno sekundo in se gibljejo 
med 17,745 s (3,86 m) in 18,605 s (4,24 m) z izjemo prvega ponesrečenega nastopa. Časi leta 
finalne sestave so zelo podobni časom leta druge kvalifikacijske sestave. Gibljejo se med 
18,075 s (4,00 m) in 18,615 s (4,24 m) z izjemo nekaterih ponesrečenih nastopov. 








 1. sestava 2. sestava Finale 

















Salzburg (AUT) 2016 13,900 s 
(2,37 m) 
4,485 s  









Slika 18 Čas leta: Jaka Zorec 
Na sliki 18 je prikazana krivulja spremembe časa leta. Krivulja prve kvalifikacijske sestave se vztrajno 
viša, zato lahko trdimo, da tekmovalec izvaja vedno višje skoke. Najvišji izmerjen čas za prvo 
kvalifikacijsko sestavo je 14,945 s (2,74 m), dosežen na zadnji tekmi v letu 2017 v Salzburgu. Pri drugi 
kvalifikacijski sestavi opazimo nekoliko več nihanja. Na prvih dveh tekmah v letu 2015 se čas leta 
dviguje, najvišjega pa nato doseže na evropskem prvenstvu leta 2016, in sicer 14,655 s (2,63 m). Po 
evropskem prvenstvu se istega leta udeleži še tekme v Salzburgu, kjer naredi napako pri tretjem 
skoku, zato je čas občutno nižji. Leta 2017 se spet približa času z evropskega prvenstva (14,590 s oz. 
2,61 m). V finalu leta 2015 sta časa finalne sestave 13,365 s (2,19 m) in 12,500 s (1,91 m). Naslednjič 
se v finale uvrsti leta 2017 v Salzburgu, kjer se mu primeri napaka pri tretjem skoku in čas leta znaša 
le 4,615. 
 
e. Matjaž Cotič  
 
 1. sestava 2. sestava Finale  




































Slika 19 Čas leta: Matjaž Cotič 
Na sliki 19 je prikazana krivulja spremembe časa leta. Čas leta prve kvalifikacijske sestave se 
iz tekme v tekmo viša, opazimo le majhno zmanjšanje na tekmi v Brescii zaradi napake. 
Najvišji izmerjen čas leta za prvo kvalifikacijsko sestavo je 14,325 s (2,51 m). Čas leta druge 
kvalifikacijske sestave se tudi iz tekme v tekmo viša, manjše nihanje zaznamo le na 
mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer je čas leta nekoliko nižji od predhodne tekme. 
Najvišji izmerjen čas druge kvalifikacijske sestave je 14,220 s (2,48 m). Časi leta finalne 
sestave se gibljejo okoli 13,300 s (2,16 m). 
3.1.2.1 Primerjava 
 
a. Primerjava časa leta 1. sestave 
 
 
Slika 20 Moški: Primerjava časa leta 1. sestave 
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Na sliki 20 so prikazane krivulje spremembe časa leta prve kvalifikacijske sestave 
tekmovalcev med leti 2015–2017. Časi leta prve sestave tujih tekmovalcev se gibljejo okoli 
dvajsetih sekund. Najvišje čase dosega Kitajec Gao Lei. Čas leta prve sestave pri Slovencih je 
na začetku znašal le nekoliko nad desetimi sekundami, nato pa pri obeh opazimo  izrazito 
izboljšanje le-tega. Časi leta slovenskih tekmovalcev so od tujih tekmovalcev nižji za približno 
pet sekund. Povprečna višina skokov tujih tekmovalcev znaša okoli štiri metre in pol, 
medtem ko povprečna višina slovenskih tekmovalcev znaša okoli dveh metrov in pol.  
b. Primerjava časa leta 2. sestave 
 
 
Slika 21 Moški: Primerjava časa leta 2. sestave 
Na sliki 21 so prikazane krivulje spremembe časa leta druge sestave tekmovalcev med leti 
2015–2017. Časi leta druge sestave tujih tekmovalcev se gibljejo okoli osemnajstih sekund. 
Opazimo lahko nekoliko več ponesrečenih nastopov kot pri prvi kvalifikacijski sestavi. 
Najboljše čase druge sestave ima ponovno Kitajec Gao Lei. Pri slovenskih tekmovalcih vsako 
tekmo opazimo napredovanje in posledično izboljšanje časa leta. Časi Slovencev so približno 




c. Primerjava časa leta finalne sestave 
 
 
Slika 22 Moški: Primerjava časa leta finalne sestave 
Na sliki 22 so prikazane krivulje spremembe časa leta finalne sestave tekmovalcev med leti 
2015–2017. Časi leta tujih tekmovalcev se gibljejo okoli osemnajstih sekund. Tako kot pri 
drugi kvalifikacijski sestavi tudi tukaj opazimo nekoliko več ponesrečenih nastopov. Najvišje 
čase ima ponovno Gao Lei. Časi leta finalnih sestav Slovencev se gibljejo okoli trinajstih 




3.2 Sestave in ocene težavnosti (D – score) 
 
Tekmovalci na tekmovanju izvedejo dve kvalifikacijski sestavi in eno finalno sestavo. Vsaka 
sestava vsebuje deset skokov. 
Prva kvalifikacijska sestava mora vsebovati poljubne in zahtevane skoke. Vrhovni sodnik (CPJ) 
določi, kateri zahtevani skoki se bodo šteli kot težavnost in ta težavnost bo dodana k oceni 
izvedbe (E). Vrstni red prvin v sestavi je poljuben. Nima ocene težavnosti (D).  
Zahtevani skoki za člane: 
- Tekmovalec mora izvesti 10 različnih skokov z najmanj 270° rotacije okoli čelne osi. 
- Dva skoka, označena z zvezdico (*), štejeta kot težavnost prve sestave. Ta težavnost 
se sešteje z oceno izvedbe (zato prva sestava nima ocene težavnosti). 
- Noben od označenih skokov se ne sme ponoviti v drugi kvalifikacijski sestavi, če se ta 
skok ne šteje v oceno težavnosti. 
 
Zahtevani skoki za mladince: 
- Tekmovalec mora izvesti 10 različnih skokov, samo eden je lahko z rotacijo okoli čelne 
osi za manj kot 270°. 
- En skok se mora končati na hrbtu ali trebuhu. 
- En skok se mora začeti iz začetnega položaja: hrbet ali trebuh (povezano s prvo 
zahtevo). 
- Dvojni salto naprej ali nazaj z obratom ali brez obrata okoli vzdolžne osi. 
- Skok z minimalnim obratom za 540° okoli vzdolžne osi in minimalno 360° okoli čelne 
osi. 
Druga kvalifikacijska sestava je sestavljena iz poljubnih skokov. Skoki, ki jih je določil vrhovni 
sodnik v prvi sestavi, se v drugi ne smejo ponoviti. 
Prvih osem tekmovalcev z najvišjim seštevkom točk obeh sestav iz kvalifikacij se uvrsti v 
finale. Tam izvedejo poljubno sestavo ne glede na že izvedene skoke v kvalifikacijah. 
Dovoljeni položaji telesa: 
- Iztegnjeni položaj (kot med trupom in nogami mora biti večji od 135°). 
- Sklonjeni položaj (kot med trupom in nogami mora biti manjši od 135°, kot med 
stegnom in meči mora biti večji od 135°). 
- Skrčeni položaj (kot med trupom in nogami mora biti manjši od 135°, kot med 
stegnom in meči mora biti manjši od 135°). 
 
Težavnost sestave je sešteta glede na preglednico skokov v pravilniku. Mlajše kategorije in 
mladinci lahko skačejo le skoke, ki imajo težavnost manjšo ali enako 1,8 točke. 
- Skoki brez rotacije okoli vzdolžne ali čelne osi nimajo težavnosti. 
Rotacija okoli čelne osi 
- Za vsako ¼ rotacije okoli čelne osi (90°)              0,1 točke 
- Za celotni salto (360°)                                             0,5 točke 
- Za dvojni salto (720°)                                              1,0 točke 
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- Za trojni salto (1080°)                                           1,6 točke 
- Za četverni salto (1440°)                                      2,2 točke 
- Rotacija okoli vzdolžne osi 
- Za vsako ¼ obrata okoli vzdolžne osi                 0,1 točke 
 
Dodatne točke za položaj telesa 
- Salto z obratom okoli vzdolžne osi ima enako težavnost ne glede na skrčeni, sklonjeni 
ali stegnjeni položaj telesa. 
- 360°−630° rotacije okoli čelne osi brez rotacije okoli vzdolžne osi; dodatek za 
sklonjeni ali stegnjeni položaj +0,1 točke. 
- 720°−990° rotacije okoli čelne osi z rotacijo ali brez rotacije okoli vzdolžne osi; 
dodatek za sklonjeni ali stegnjeni položaj +0,2 točke. 
- 1080°−1350° rotacije okoli čelne osi z rotacijo ali brez rotacije okoli vzdolžne osi; 
dodatek za sklonjeni ali stegnjeni salto +0,3 točke. 
- 1440° rotacije okoli čelne osi z rotacijo ali brez rotacije okoli vzdolžne osi; dodatek za 




a. Rosannagh Maclennan 
 
1. sestava  
  
3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 – O 5/4 salta skrčeno 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 – O Skrčeni salto 
8 - 1 O Dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 2 2 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360° v prvem in v drugem saltu 
Tabela 11 1. sestava: Rosannagh Maclennan 
 
2. sestava in hkrati finalna sestava 
  
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 1 1 < Obrat 180° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 - 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540°  
8 - - < Dvojni sklonjeni salto 
8 - 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 1 1 O Obrat 180 ° in dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 2 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 360° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 2 2 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360°v prvem in v drugem saltu (720°) 
Tabela 12 2. sestava in finalna sestava: Rosannagh Maclennan 
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Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 2,5 15 15,4 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 2,7 14,6 14,6 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 2,5 15 15,6 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 2,5 15 15 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 2,9 15 15 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2016 4,3 14,6  
Tabela 13 Ocene težavnosti sestave: Rosannagh Maclennan 
 
Slika 23 Ocene težavnosti sestave: Rosannagh Maclennan 
Na sliki 23 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti sestave. Na vseh svetovnih 
pokalih izvaja prvo kvalifikacijsko sestavo s težavnostjo 2,5, z izjemo zadnjega svetovnega 
pokala, kjer je težavnost povečala na 4,3. Na svetovnem prvenstvu na Danskem 2015 je 
ocena težavnosti prve kvalifikacijske sestave znašala 2,7. Na olimpijskih igrah v Braziliji pa je 
težavnost prve kvalifikacijske sestave znašala 2,9. Na svetovnem prvenstvu v Odensu leta 
2015 in na svetovnem pokalu v Valladolidu leta 2017 je izvedla drugo lažjo kvalifikacijsko 
sestavo s težavnostjo 14,6, medtem ko je na vseh ostalih tekmovanjih izvedla drugo 
kvalifikacijsko sestavo s težavnostjo 15,0. Najtežjo finalno sestavo je s 15,6 točkami izvedla 








3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 1 O 5/4 salta krčeno z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 – O Skrčeni salto 
8 – 1 O Dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 2 2 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360° v prvem in drugem saltu 
Tabela 14 1. sestava: Byrony Page 
 
2. sestava in hkrati tudi finalna sestava 
  
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180°  
8 1 1 < Obrat 180° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 1 – 1 O Obrat 180° in trojni salto z obratom 180° 
8 2 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 360 ° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 - - O Dvojni skrčeni salto 
8 – 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 - - < Dvojni sklonjeni salto 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 2 2 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360°v prvem in v drugem saltu (720°) 
Tabela 15 2. sestava in finalna sestava: Byrony Page 
 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 2,9 14,4 14,4 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 2,9 14,4  
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 20015 2,7 14,4 14,4 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 2,7 14,4  
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 1,1 14,4  
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 2,9 14,4 14,4 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 2,9 14,4 14,4 





Slika 24 Ocene težavnosti sestav: Byrony Page 
Na sliki 24 so prikazane krivulje spremembe težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
kvalifikacijske sestave na prvih dveh tekmah v letu 2015 znaša 2,9. Nato na svetovnem 
prvenstvu na Danskem izvede lažjo sestavo z 2,7 točke. Na svetovnem pokalu v Brescii 2016 
ponovno izvede sestavo z 2,9 točke in enako sestavo pokaže še na olimpijskih igrah. Ocena 
težavnosti druge sestave in finalne sestave je vselej 14,4 točke. 




3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 – O 5/4 salta skrčeno 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 – O Skrčeni salto 
8 - 1 O Dvojni salto z obratom 180° 
8 1 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° v prvem saltu in 54 ° v drugem 
Tabela 17 1. sestava: Li Dan  
 
2. sestava in hkrati tudi finalna sestava 
  
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 1 1 O Obrat 180° in dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 2 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 360° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 - - < Dvojni sklonjeni salto 
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8 - 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 1 1 < Obrat 180 ° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
8 2 2 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360°v prvem in v drugem saltu (720°) 
Tabela 18 2. sestava in finalna sestava: Li Dan Li 
 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 2,7 15,0 15,0 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 2,7 15,0 15,0 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 2,7 15,0 15,0 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 2,7 15,0 15,0 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 2,9 15,0 15,0 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 2,9 15,0 15,0 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 2,9 15,0 15,0 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 2,7 15,0 15,0 
Tabela 19 Ocene težavnosti sestav: Li Dan 
 
Slika 25 Ocene težavnosti sestave: Li Dan 
Na sliki 25 so prikazane krivulje spremembe težavnosti sestave. V letu 2015 je težavnost prve 
kvalifikacijske sestave znašala 2,7, nato je v letu 2016 sestavo otežila za dve desetinki na 2,9. 
Na olimpijskih igrah pa je taktično izvedla lažjo prvo kvalifikacijsko sestavo s težavnostjo 2,7. 









4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
- Skok skrčno 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180°  
4 – O Skrčeni salto 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
Tabela 20 1. sestava: Ajda Šturm 
 
2. sestava in hkrati finalna sestava 
  
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
7 - - < 7/4 salta sklonjeno 
5 – 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
4 1 0 Skrčeni salto z obratom 180° 
4 – O Skrčeni salto 
8 - 1 O Dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
Tabela 21 2. sestava in finalna sestava: Ajda Šturm 
 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Salzburg (AUT) 2015 0,0 5,0  
Brescia (ITA) 2016 0,0 5,8  
Salzburg (AUT) 2016 0,0 5,8  
Gradec (AUT) 2017 2,0 5,8 5,8 
Jablonac (CZE) 2017 0,0 6,7  
WAG Sofija (BGR) 2017 0,0 7,6  

























1. sestava 2. sestava Finale
 
Slika 26 Ocene težavnosti sestave: Ajda Šturm 
Na sliki 26 je prikazana krivulja spremembe težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
sestave je 0,0, ker tekmovalka ne dosega zahtev tekmovalnega pravilnika. V Gradcu pa je 
tekmovanje potekalo po prirejenem mednarodnem telovadnem pravilniku glede na 
starostne skupine, zato ima tam oceno težavnosti 2,0. Ocena težavnosti druge sestave se iz 
tekme v tekmo veča, kar potrjuje, da tekmovalka izvaja vedno težje skoke. Tekmovalci 
navadno izvedejo finalno sestavo enako drugi kvalifikacijski sestavi, zato je tam težavnost 
enaka. Na prvi tekmi leta 2015 je imela težavnost 5,0 točk, nato pa je naslednje leto 
težavnost dvignila za osem desetink. V letu 2017 je na zadnji tekmi pred mladinskim 
svetovnim prvenstvom dosegla 6,7 točke, na mladinskem svetovnem prvenstvu v Sofiji pa je 
težavnosti še nekoliko dodala, in sicer na 7,6 točke.  




8 - - O Dvojni skrčeni salto 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 - < Sklonjeni salto 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
4 – O Skrčeni salto 
3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 




2. sestava in hkrati finalna sestava 
  
8 - - O Dvojni skrčeni salto 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
4 – O Skrčeni salto 
7 - - < 7/4 salta sklonjeno 
5 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
Tabela 24 2. sestava in finalna sestava: Asja Benčec 
Ocene težavnosti s tekmovanj 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Gradec (AUT) 2015 0,8 5,7 5,7 
EP Valladolid (ESP) 2016 0,0 7,0  
Gradec (AUT) 2016 1,0 2,0 6,1 
Salzburg (AUT) 2016 0,0 6,6  
Gradec (AUT) 2017 2,8 6,9 7,9 
Jablonac (CZE) 2017 0,0 7,8  
Salzburg (AUT) 2017 0,0 7,8 7,8 
Tabela 25 Ocene težavnosti sestave: Asja Benčec 
 
Slika 27 Ocene težavnosti sestave: Asja Benčec 
Na sliki 27 je prikazana krivulja spremembe ocene težavnosti. Prva kvalifikacijska sestava ima 
po navadi oceno težavnosti 0,0, ker tekmovalka ne dosega zahtev mednarodnega 
tekmovalnega pravilnika. Ostala tekmovanja, na katerih ima tekmovalka višjo oceno od 0,0, 
so potekala po prilagojenih pravilih, ki so odvisna od prireditelja tekmovanja. Ocena 
težavnosti sestave v letu 2015 znaša 5,7 točke, nato sestavo za evropsko prvenstvo v letu 
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2016 oteži kar na 7 točk. Nato se v Salzburgu ocena težavnosti spet zniža na 6,6 in se skozi 
naslednja tekmovanja vztrajno dviguje do 7,8 točke, kar je tudi njena najvišja težavnost do 
leta 2017.  
Na začetku vidimo kar velik dvig težavnosti s prve tekme na drugo, nato pa se po evropskem 
prvenstvu vrne na lažje sestave in počasi dodaja težje skoke, tako se tudi težavnost v letih 
2016 in 2017 postopno dviguje.   
Primerjava sestav 
 
V prvi sestavi imajo tekmovalke osem lažjih skokov in dva težja, ki štejeta za težavnost 
sestave in se ne smeta ponoviti v drugi sestavi. Slovenske tekmovalke tako kot tuje izvajajo 
različne salte z obrati. Pri težjih skokih pa nastane razlika. Tuje tekmovalke izvajajo trojni 
salto z obratom 180° in različne dvojne salte z obrati, medtem ko pri Asji zasledimo en dvojni 
salto pri Ajdi pa zgolj enojne salte z obrati. 
Druga sestava je pri vseh tekmovalkah enaka finalni sestavi. Sestave tujih tekmovalk 
sestavljajo dve ali tri trojne salte, nato pa sledijo različne dvojne salte z obrati. Slovenke pa 
imajo drugo sestavo zelo podobno prvi sestavi, dodajo ji le kakšen dvojni salto. 
Strokovnjaki menijo, da obstajata dva ključna skoka, ki ločita kakovostne tekmovalke od 
malo slabših. Prvi tak skok je trojni salto s polovico obrata, tega tekmovalke navadno izvajajo 
kot prvi skok svoje sestave. Tako nam tekmovalka že na začetku svoje sestave pokaže, 
kakšne kakovosti je. Ker pa se ta skok izvaja na začetku tekmovalkine sestave, lahko 
tekmovalka z negotovim ali ponesrečenim skokom tvega prekinitev sestave. Kot drugi ključni 
skok navajajo skok ˝Miller˝ oz. dvojni stegnjeni salto z dvema obratoma. Ta skok se vedno 
izvaja kot zadnji deseti skok v sestavi (Trampoline Gymnastics: Elements that make 









Slika 28 Ženske: Primerjava ocen težavnosti 1. sestave 
Na sliki 28 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti prve sestave tekmovalk v 
obdobju med letoma 2015 in 2017. Ocene težavnosti prve sestave tujih tekmovalk se gibljejo 
med 2,5 in 3 točkami, na šesti tekmi močno izstopa Kanadčanka Rosannagh Maclennan z 
oceno 4,3. Slovenski tekmovalki na večini tekem ne dosegata zahtev mednarodnega 
tekmovalnega pravilnika, zato imata oceno 0,0, na nekaterih tekmah, kjer je mednarodni 




2. sestava  
 
 
Slika 29 Ženske: Primerjava ocen težavnosti 2. sestave 
Na sliki 29 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti druge kvalifikacijske sestave 
tekmovalk med leti 2015–2017. Ocene težavnosti druge sestave tujih tekmovalk so zelo 
konstantne. Najvišjo težavnost druge sestave ima Kitajka Dan Li. Slovenski tekmovalki imata 
v povprečju kar za devet točk nižjo oceno težavnosti v primerjavi s tujimi tekmovalkami. 
Ocena težavnosti se pri Ajdi iz tekme v tekmo vztrajno dviguje, najvišjo oceno doseže na 
zadnji tekmi, in sicer 7,6. Asjina sestava je nekoliko težja od Ajdine, na zadnji tekmi pa se ji 







Slika 30 Ženske: Primerjava ocen težavnosti finalne sestave 
Na sliki 30 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti sestave tekmovalk med leti 
2015–2017. Ocene težavnosti finalnih sestav tujih tekmovalk so si zelo podobne, najvišjo 
oceno doseže Kanadčanka Rosannagh Maclennan. Ocene težavnosti finalnih sestav 
slovenskih tekmovalk so tako kot ocene težavnosti druge sestave nižje za približno 9 točk. 









3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 – O 5/4 salta skrčeno 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 – 1 < Obrat 180° in trojni sklonjeni salto z obratom 180° 




2. sestava in hkrati tudi finalna sestava 
  
12 - - 3 < Trojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 1 1 < Obrat 180° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180 ° 
12 1 - 1 O Obrat 180° in trojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 - 5 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 900° 
8 1 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° v prvem saltu in 540° v drugem 
8 – 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 3 3 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 540° v prvem in v drugem saltu 
Tabela 27 2. sestava in finalna sestava: Vladislav Gančarov 
Ocene težavnosti sestave 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 3,4 17,1 17,1 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 3,4 17,1 17,1 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 3,4 12,2  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 3,4 17,1 17,8 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 3,4 17,3 17,3 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 3,4 17,3 18,3 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 3,4 17,5 18,0 
Svetovni pokal Coimbra (POR) 2016 3,4 17,5 18,3 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 3,4 16,7 17,3 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 3,4 17,3 17,3 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2017 5,7 17,3 2,2 
Svetovni pokal Minsk (BLR) 2017 5,6 17,3 17,3 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017  5,6 17,3 18,0 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 5,6 17,3 11,4 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 5,7 17,3 15,5 




Slika 31 Ocene težavnosti sestave: Vladislav Gančarov 
Na sliki 31 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti sestave. V letih 2015 in 2016 
težavnost prve kvalifikacijske sestave znaša 3,4. Nato sestavo na svetovnem pokalu v Bakuju 
oteži na 5,7, na naslednjih treh tekmah izvede za desetinko lažjo sestavo. Na svetovnem 
prvenstvu v Sofiji pa spet izvede sestavo s težavnostjo 5,7. Ocena težavnosti druge 
kvalifikacijske sestave na začetku znaša 17,1, nato v letu 2016 sestavo oteži na 17,3, pred 
olimpijskimi igrami pa še na 17,5. Na olimpijskih igrah nato izvede lažjo sestavo s težavnostjo 
17,3, enako sestavo izvaja še v letu 2017. Težavnosti finalnih sestav se gibljejo med 17,1 in 
18,3 z izjemo nekaterih ponesrečenih nastopov.  
  




3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 - O 5/4 salta skrčeno 
8 1 1 O Obrat 180° in dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 - 5 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 90 ° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 - O Skrčeni salto 
8 - 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 – 1 < Obrat 180° in trojni salto z obratom 180° 




2. sestava in hkrati tudi finalna sestava 
  
12 - - 3 < Trojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 1 1 < Obrat 180° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 - 1 O Obrat 180° in trojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
8 2 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 360° v prvem saltu in 180° v drugem  
8 1 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° v prvem saltu in 540° v drugem 
8 – 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 3 3 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 540° v prvem in v drugem saltu 
Tabela 30 2. sestava in finalna sestava: Dong Dong 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 3,4 17,1 17,1 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 3,4 9,1  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 3,4 17,1 17,8 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 3,4 17,1 17,1 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 3,3 17,8 17,8 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 3,3 17,8 17,8 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 3,3 2,2  
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 3,3 17,8 17,8 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 6,3 17,1 17,1 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 6,3 17,1 17,8 
Tabela 31 Ocene težavnosti sestav: Dong Dong 
 
Slika 32 Ocene težavnosti sestave: Dong Dong 
Na sliki 32 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
kvalifikacijske sestave je v letu 2015 znašala 3,4, v letu 2016 3,3, v letu 2017 pa kar 6,3. 
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Ocena težavnosti druge kvalifikacijske sestave se je s 17,1 v letu 2015 zvišala na 17,8 v 
olimpijskem letu 2016, leta 2017 pa spet izvaja lažjo sestavo s težavnostjo 17,1. V finalu 
vedno izvaja lažjo sestavo s težavnostjo 17,1 ali težjo sestavo s težavnostjo 17,8. 




3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 - O 5/4 salta skrčeno 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 – 1 < Obrat 180° in trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
Tabela 32 1. sestava: Gao Lei 
2. sestava 
  
12 - - 3 < Trojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 1 1 < Obrat 180° in dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 – 1 O Obrat 180° in trojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 - - 3 O Trojni skrčeni salto z obratom 540° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 1 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° v prvem saltu in 540° v drugem 
8 – 3 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 540° 
8 3 3 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 540° v prvem in v drugem saltu 
Tabela 33 2. sestava: Gao Lei 
Finalna sestava 
  
12 - - 3 < Trojni sklonjeni salto z obratom 540° 
12 1 - 1 < Obrat 180° in trojni sklonjeni salto z obratom 180°  
12 - - 1 < Trojni sklonjeni salto z obratom 180° 
12 1 - 1 O Obrat 180° in trojni skrčeni salto z obratom 180° 
12 - - 3 O Trojni skrčeni salto z obratom 540° 
8 3 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° v prvem saltu in 180° v drugem 
12 - - 1 O Trojni skrčeni salto z obratom 180° 
8 1 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° v prvem saltu in 540° v drugem 
8 - 3 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 540° 
8 3 3 / Dvojni stegnjeni salto z obratom 360° v prvem in v drugem satu 




Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 3,4 3,6  
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 3,4 17,7 18,4 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 3,4 17,7 18,4 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 3,4 17,7 18,4 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 3,4 17,7 4,3 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 3,4 17,7 18,4 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 3,4 17,7 7,4 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 3,4 17,7 18,4 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017 6,1 17,5 17,5 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 6,1 18,0 18,2 
Tabela 35 Ocene težavnosti sestave:  Gao Lei 
 
Slika 33 Ocene težavnosti sestave: Gao Lei 
Na sliki 33 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
kvalifikacijske sestave je v letu 2015 in 2016 znašala 3,4. V letu 2017 pa je sestavo otežil na 
6,1. Ocena težavnosti druge kvalifikacijske sestave je v letu 2015 in 2016 znašala 17,7. V letu 
2017 je na prvi tekmi predstavil sestavo s težavnostjo 17,5, na drugi pa z 18,0. Ocena 
težavnosti finalne sestave je v primeru korektno izvedene sestave 18,4 z izjemo tekem v letu 








8 - - O Dvojni skrčeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180°  
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 < Sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 – 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
Tabela 36 1. sestava: Jaka Zorec 
2. sestava in hkrati finalna sestava 
  
8 - - O Dvojni skrčeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 - / Stegnjeni salto 
8 – 1 O Dvojni skrčeni salto z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
8 – 1 < Dvojni sklonjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
7 - - O 7/4 salta skrčeno 
5 – 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
Tabela 37 2. sestava in finalna sestava: Jaka Zorec 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Gradec (AUT) 2015 0,4 5,2 5,2 
Salzburg (AUT) 2015 0,0 7,4 6,8 
EP Valladolid (ESP) 2016 0,0 8,1  
Salzburg (AUT) 2016 0,0 2,2  
Salzburg (AUT) 2017 0,0 8,1 2,2 




Slika 34 Ocene težavnosti sestave: Jaka Zorec 
Na sliki 34 je prikazana krivulja spremembe težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
sestave je 0,0, ker tekmovalec ne dosega zahtev mednarodnega tekmovalnega pravilnika. V 
Gradcu je tekmovanje potekalo po prirejenem mednarodnem telovadnem pravilniku, zato 
ima tam oceno težavnosti 0,4. Jaka v drugo kvalifikacijsko sestavo iz tekme v tekmo dodaja 
težje skoke, zato krivulja težavnosti narašča. Najtežjo sestavo je prvič izvedel na evropskem 
prvenstvu 2016, nato enako težavnost ohranja še v letu 2017. V finalu vselej izvede enako 
sestavo drugi kvalifikacijski sestavi, vendar se mu je v zadnjih dveh finalih primerila napaka, 
zato je težavnost tam nižja. 




3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 – O 5/4 salta skrčeno 
- Skok skrčeno 
4 - / Stegnjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
3 - / ¾ salta stegnjeno 
5 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
Tabela 39 1. sestava: Matjaž Cotič 
2. sestava in finalna sestava 
  
7 - - O 7/4 salta skrčeno 
5 - 1 O 5/4 salta skrčeno z obratom 180° 
4 - < Sklonjeni salto 
4 1 O Skrčeni salto z obratom 180° 
4 2 / Stegnjeni salto z obratom 360° 
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4 - O Skrčeni salto 
4 3 / Stegnjeni salto z obratom 540° 
4 1 / Stegnjeni salto z obratom 180° 
4 - O Skrčeni salto 
8 - - O Dvojni skrčeni salto 
Tabela 40 2. sestava in finalna sestava: Matjaž Cotič 
Ocene težavnosti sestav 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Salzburg (AUT) 2015 0,0 5,7  
Salzburg (AUT) 2016 0,0 5,9  
Brescia (ITA) 2016 0,0 5,4  
Jablonac (CZE) 2017 0,0 6,9 6,9 
Salzburg (AUT) 2017 0,0 6,9 6,9 
WAG Sofija (BGR) 2017 0,0 6,9  
Tabela 41 Ocene težavnosti sestav: Matjaž Cotič 
 
Slika 35 Ocene težavnosti sestav: Matjaž Cotič 
Na sliki 35 je prikazana krivulja spremembe težavnosti sestave. Ocena težavnosti prve 
sestave je 0,0, ker tekmovalec ne dosega zahtev mednarodnega tekmovalnega pravilnika. 
Vsako tekmo dodaja težje skoke, zato tudi ocena težavnosti druge kvalifikacijske sestave 
narašča. Tako kot pri času leta tudi tukaj zaznamo manjše zmanjšanje težavnosti na tekmi v 
Bresici zaradi napake. Najvišja ocena težavnosti je 6,9, ki jo doseže na prvi tekmi v letu 2017 
in jo ohranja do konca tekmovalne sezone. 
Primerjava sestav 
 
V prvi sestavi tekmovalci izvedejo osem lažjih skokov in dva zelo težka, ki štejeta za težavnost 
sestave in jih ne smejo ponoviti v drugi sestavi. Lažje skoke, kot so različni salti z obrati, 
skačejo tako naši kot tuji tekmovalci. Pri dveh težjih skokih pa pride do razlik. Najtežji skoki, 
ki jih slovenski tekmovalci izvajajo v prvi sestavi, so dvojni salto nazaj ali pa dvojni salto 
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naprej z obratom za 180°. Tuji tekmovalci pa pri težjih skokih izvedejo trojni salto z obratom 
za 180°oz. 540° ali pa dvojni salto z obrati.  
Druga sestava, in pri večini tekmovalcev tudi finalna sestava, se pri tujih tekmovalcih začne z 
vsaj štirimi trojnimi salti, nato pa sledijo še štirje oz. pet različnih dvojnih saltov. Slovenski 
tekmovalci izvedejo drugo sestavo zelo podobno prvi sestavi, v večini primerov dodajo še 
kakšen dvojni salto. 
Tako kot pri ženskih sestavah lahko tudi pri moških glede na skoke hitro ugotovimo kakovost 
tekmovalca. Kot prvi izpostavljen skok je trojni salto z enim in pol obrata. Enako kot pri 
ženskah se tudi ta skok izvaja kot prvi skok tekmovalčeve sestave. Kot drugi ključen skok v 
prepoznavanju kakovosti tekmovalca so strokovnjaki izpostavili nadgradnjo skoka ˝Miller˝ 
pri ženskah, in sicer ˝Miller plus˝, dvojni stegnjeni salto s tremi obrati. Tudi ta skok se kot pri 
ženskah izvaja kot zadnji skok v tekmovalčevi sestavi (Trampoline Gymnastics: Elements that 









Slika 36 Moški: Primerjava ocen težavnosti 1. sestave 
Na sliki 36 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti prve sestave tekmovalcev med 
leti 2015–2017. Tuji tekmovalci so imeli v letu 2015 in 2016 oceno težavnosti 3,4. Nato pa so 
po spremembi pravilnika oceno težavnosti nekoliko povečali − Belorus na 5,7, Kitajec Gao Lei 
na 6,1, Kitajec Dong Dong pa na 6,3. Slovenca imata oceno težavnosti prve sestave 0,0, ker 
ne dosegata zahtev mednarodnega tekmovalnega pravilnika z izjemo Jakove prve tekme, 






Slika 37 Moški: Primerjava ocen težavnosti 2. sestave 
Na sliki 37 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti druge sestave tekmovalcev 
med leti 2015–2017. Ocena težavnosti druge sestave tujih tekmovalcev znaša približno 18 
točk. Najtežjo drugo sestavo ima Kitajec Gao Lei. Slovenca sta prvo tekmo začela s 5,2 
oziroma 5,7 težavnosti, nato pa do zadnje tekme otežila sestavo na 8,1 oziroma 6,9. Ocena 




Slika 38 Moški: Primerjava ocen težavnosti finalne sestave 
Na sliki 38 so prikazane krivulje spremembe ocene težavnosti finalnih sestav tekmovalcev 
med leti 2015–2017. Ocene težavnosti sestav finalnih sestav tujcev so nekoliko višje od 
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druge kvalifikacijske sestave. Slovenca vselej izvedeta finalno sestavo po težavnosti enako 





3.3. Ocena izvedbe sestave (E – socre) 
 
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje, veljaven med leti 2013–2016: 
Oceno izvedbe sestave podaja pet sodnikov. Posamezni sodnik v skladu s pravilnikom sešteje 
odbitek in ga odšteje od maksimalne ocene 10,00. Izmed vseh petih ocen se najvišja in 
najnižja izbrišeta, medtem ko se srednji odbitki seštejejo. Tako je maksimalna ocena izvedbe 
30,000. 
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje, veljaven med leti 2017–2020:  
Oceno izvedbe sestave podajo štirje sodniki. Posamezni sodnik v skladu s pravilnikom sešteje 
odbitke in jih odšteje od maksimalne ocene 10,00. Izmed vseh štirih sodnikov se najvišja in 
najnižja ocena izbrišeta, medtem ko se srednji dve seštejeta. Tako je maksimalna ocena 
izvedbe 20,00. 
V primeru, da imamo šest sodnikov za izvedbo sestave, se enako kot pri štirih seštejeta 
srednji dve oceni. 
3.3.1. Ženske 
 
a. Rosannagh Maclennan 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 27 24 21,6 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 27,3 24,3 24,6 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 26,7 22,8 21,9 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 28,1 25,1 25,2 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 27,3 24,6 25,5 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2016 18,4 15,8  




Slika 39 Ocene izvedbe sestave (2013-2016):  Rosannagh Maclennan 
Na sliki 39 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe v letih 2015 in 2016. Ocene 
izvedbe prve kvalifikacijske sestave so skoraj konstantne in zaznamo le manjša odstopanja. 
Ocene se gibljejo med 26,7 in 28,1 točkami. Najvišjo oceno prve kvalifikacijske sestave je 
prejela na svetovnem pokalu v Arosi 2016, in sicer 28,1 točke. Ocene druge kvalifikacijske 
sestave se gibljejo med 22,8 in 25,1. Krivulji ocen izvedbe prve in druge kvalifikacijske 
sestave imata zelo podobno obliko, zato lahko zvišanja ali padce ocen pripisujemo dnevni 
formi ali pa sodnikom samim. Ocene izvedbe finalne sestave zelo nihajo, opazimo lahko 
slabšo izvedo na prvi tekmi, izboljšanje na drugi tekmi, nato spet slabša izvedba, na zadnjih 
dveh tekmah opazimo zopet boljšo izvedbo sestave z ocenami 25,2 in 25,5. 
 
Slika 40 Ocene izvedbe sestave (2017-2020): Rosannagh Maclennan 
Na sliki 40 so prikazane točke ocen izvedbe v letu 2017. Rossanagh se je v letu 2017 udeležila 
le enega tekmovanja, zato ocen žal ne morem primerjati. Ugotovimo pa lahko, da je ocena 
druge sestave precej nižja od ocene prve sestave, nižjo oceno lahko pripisujemo napaki, kar 





b. Byrony Page 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 28,2 20,7 24,0 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 26,6 21,9  
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 20015 27,0 24,0 24,9 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 26,4 22,2  
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 25,5 24,3  
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 26,7 23,7 24,0 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 27,6 22,8 25,5 
Tabela 43 Ocene izvedbe sestave: Byrony Page 
 
Slika 41 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Byrony Page 
Na sliki 41 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave. Na svetovnem pokalu za 
izvedbo prve kvalifikacijske sestave prejme najvišjo oceno, in sicer 28,2, na naslednjih 
tekmah ocene izvedbe nekoliko padejo in se gibljejo med 26,4 in 27,0 z izjemo ponesrečene 
sestave v Šanghaju. Na olimpijskih igrah izvedbo nekoliko izboljša in prejme 27,6. Ocena 
druge kvalifikacijske sestave je tako kot čas leta od prve kvalifikacijske sestave nižja. Ocene 
so v povprečju nižje za 4 točke. Najvišjo oceno za izvedbo druge kvalifikacijske sestave je 
prejela v Šanghaju s 24,3 točke. Oceno izvedbe druge sestave je v finalu vedno popravila.    
 
c. Li Dan 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 27,3 24,9 24,0 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 27,6 24,6 25,5 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 28,2 25,4 26,2 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 28,5 24,0 25,2 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 28,5 24,6 24,0 
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Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 27,0 24,9 25,8 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 27,6 23,7 21,6 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 28,5 24,9 24,9 
Slika 42 Ocene izvedbe sestave: Li Dan 
 
Slika 43 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Li Dan 
Na sliki 43 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave. Ocena izvedbe prve 
kvalifikacijske sestave se giblje med 27,0 in 28,5. Najvišjo oceno izvedbe sestave je prejela 
kar trikrat, in sicer na svetovnem prvenstvu v Odensu 2015, na svetovnem pokalu v Šanghaju 
2016 ter na olimpijskih igrah 2016. Ocena izvedbe druge kvalifikacijske sestave je tako kot pri 
ostalih tujih tekmovalkah v povprečju nižja od prve kvalifikacijske sestave. Ocena izvedbe 
druge kvalifikacijske sestave se giblje  med 23,7 in 25,4. Najvišja ocena izvedbe druge sestave 
je 25,4, dobljena na svetovnem pokalu v  Mouilleron-le-Captifu. Najvišjo oceno druge 
sestave je v finalu izboljšala za osem desetink prav tako v  Mouilleron-le-Captifu. 
 
d. Ajda Šturm 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje 2013-2016 
Salzburg (AUT) 24. 10.2015 18,8 18,5  
Brescia (ITA) 17. 6. 2016 19,2 20,4  
Salzburg (AUT) 20. 10. 2016 20,0 13,9  
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje 2017-2020 
Gradec (AUT) 14. 10. 2017 12,9 12,2 12,9 
Jablonac (CZE) 14. 10. 2017 12,4 11,1  
WAG Sofija (BGR) 17.11.2017 13,5 12,0  




Slika 44 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Ajda Šturm 
Na sliki 44 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe med leti 2015 in 2016. Za 
izvedeno prvo sestavo je v Salzburgu prejela 18,8 točke. Ocena prve sestave se nato 
naslednje leto skozi naslednji dve tekmi počasi dviguje z 19,2 točke v Brescii na 20,0 točke v 
Salzburgu. Ocena druge sestave se z 18,5 točke na prvi tekmi izboljša na 20,4 točke na drugi 
tekmi. Za zadnjo izvedeno sestavo v letu 2016 pa je prejela le 13,3 točke, kar lahko 
pripisujemo storjeni napaki med sestavo. 
 
Slika 45 Ocene izvedbe sestave (2017-2020): Ajda Šturm 
Na sliki 45 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe v letu 2017. Na prvi tekmi v letu 
2017 je za prvo sestavo prejela 12,9 točke, za drugo pa 12,2 točke. Na tej tekmi se prvič 
uvrsti v finale, na kateri je izvedla po težavnosti enako sestavo drugi kvalifikacijski sestavi in 
zanjo prejela 12,9 točke, kar je za 0,7 točke boljše kot v kvalifikacijah. Ocena izvedbe prve 
sestave nato na naslednji tekmi v Jabloncu nekoliko pade na 12,4 točke, oceno nato na 
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svetovnem mladinskem prvenstvu izboljša na 13,5 točke. Za oceno izvedbe druge sestave v 
Jabloncu prejme 11,1 točke, na najpomembnejši tekmi v tem koledarskem letu pa 12,0 
točke. 
 
e. Asja Benčec 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Gradec (AUT) 2015 22,2 19,3 19,4 
EP Valladolid (ESP) 2016 5,4 19,2  
Gradec (AUT) 2016 21,4 2,0 21,7 
Salzburg (AUT) 2016 20,8 20,2  
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Gradec (AUT) 2017 14,6 10,9 13,9 
Jablonac (CZE) 2017 2,9 11,1  
Salzburg (AUT) 2017 15,0 13,2 11,6 
Tabela 45 Ocena izvedbe sestave: Asja Benčec 
 
Slika 46 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Asja Benčec 
Na sliki 46 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe sestave med letoma 2015 in 2016. 
Na prvi tekmi v Gradcu je za uspešno izvedeno prvo kvalifikacijsko sestavo dobila 22,2 točke, 
nato je v prvi sestavi na evropskem prvenstvu naslednje leto naredila napako pri tretjem 
skoku in dobila le 5,4 točke. Na naslednjih dveh tekmah v Gradcu in v Salzburgu sta se oceni 
prve kvalifikacijske sestave gibali okoli 21 točk. Ocena druge kvalifikacijske sestave je bila na 
prvih tekmah 19,3 oz. 19,2, nato je na tekmi v Gradcu naredila napako in dosegla le 2,0 
točke. Na zadnji tekmi v letu 2016 je oceno izvedbe nekoliko izboljšala, in sicer na 20,2 točke. 
V finalu v Gradcu je oceno druge sestave, ki je hkrati tudi finalna, izboljšala za 0,1 točke. V 




Slika 47 Ocene izvedbe sestave (2017-2020): Asja Benčec 
Na sliki 47 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe sestave v letu 2017. Ocena prve 
kvalifikacijske sestave se ob uspešno izvedeni sestavi giblje okoli 15,0 točk. Ocena izvedbe 
druge sestave se iz tekme v tekmo izboljšuje − na prvi tekmi je prejela 10,9 točke, medtem 






Slika 48 Ženske: Primerjava ocen izvedbe 1. sestave (2013-2016) 
Na sliki 48 so prikazane krivulje spremembe ocen izvedbe prve kvalifikacijske sestave 
tekmovalk med letoma 2015–2016. Ocene izvedbe prve kvalifikacijske sestave tujih 
tekmovalk se gibljejo okoli 27 točk. Najboljšo čisto izvedbo ima Kitajka Dan Li. Ocene izvedbe 
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Asjine sestave so v primerjavi s tujimi tekmovalkami nižje za približno pet točk, Ajdine ocene 




Slika 49 Ženske: Primerjava ocen izvedbe 2. sestave (2013-2016) 
Na sliki 49 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe druge kvalifikacijske sestave med 
leti 2015–2016. Ocene tujih tekmovalk se gibljejo med 20 in 25 točkami. Najvišje ocene 
izvedbe druge sestave ima Kitajka Dan Li. Ocene slovenskih tekmovalk se gibljejo okoli 20-ih 
točk z izjemo nekaterih ponesrečenih nastopov. Slovenski tekmovalki se zelo približata 




Slika 50 Ženske: Primerjava ocen finalne sestave (2013-2016) 
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Na sliki 50 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe finalnih sestav tekmovalk med 
leti 2015–2016. Ocene izvedbe finalne sestave tujih tekmovalk nekoliko nihajo. Najboljše 
izvedena finalna sestava je uspela Kitajki Dan Li. Asja Benčec se pri oceni izvedbe finalne 
sestave zelo približa ocenam tujih tekmovalk. Ajda Šturm pa se v letih 2015 in 2016 ni nikoli 
uvrstila v finale.  
3.3.2. Moški 
 
a. Vladislav Gančarov 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni 2013−2016 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 28,2 25,5 26,4 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 27,9 22,5 24,0 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 27,6 15,6  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 28,3 24,3 23,6 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 28,2 25,2 26,1 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 27,6 23,7 23,7 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 28,5 25,5 25,2 
Svetovni pokal Coimbra (POR) 2016 28,5 25,5 24,9 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 28,2 23,7 24,6 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 28,2 25,5 24,6 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2017 18,7 16,7 0,4 
Svetovni pokal Minsk (BLR) 2017 19,0 16,8 17,1 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017  18,6 17,0 17,2 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 19,1 17,1 10,0 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 17,1 17,0 15,1 
Tabela 46 Ocene izvedbe sestave: Vladislav Gančarov 
 
Slika 51 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Vladislav Gančarov 
Na sliki 51 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave med leti 2015 in 2016. 
Ocene prve kvalifikacijske sestave se gibljejo med 27,6 in 28,5. Najvišja ocena izvedbe prve 
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sestave je 28,5, dosežena na svetovnem pokalu v Brescii (ITA) in v Coimbri. Ocena težavnosti 
druge kvalifikacijske sestave je v primerjavi s prvo kvalifikacijsko sestavo nižja za tri točke. 
Najvišja ocena druge kvalifikacijske sestave je 25,5. Ocene izvedbe finalne sestave se gibljejo 
med 23,6 in 26,4. Najvišja ocena finalne sestave je 26,4, dosežena na svetovnem pokalu v 
Loulu. 
 
Slika 52 Ocene izvedbe sestave (2017-2020): Vladislav Gančarov 
Na sliki 52 so prikazane krivulje spremembe izvedbe sestave v letu 2017. Ocene prve 
kvalifikacijske sestave se gibljejo med 17,1 in 19,1. Najvišja ocena izvedbe prve kvalifikacijske 
sestave je 19,1, dosežena na svetovnem pokalu v Valladolidu (ESP) 2017. Ocene druge 
kvalifikacijske sestave so v primerjavi s prvo kvalifikacijsko sestave nižje za približno eno 
točko in se gibljejo med 16,7 in 17,1. Ocene izvedbe sestave finalne sestave se gibljejo med 
17,1 in 17,2 z izjemo nekaterih ponesrečenih nastopov. 
 
b. Dong Dong 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 28,5 24,6 25,2 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 28,2 12,6  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 28,5 26,1 24,6 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 28,5 24,9 25,8 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 28,5 24,9 25,2 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 28,8 25,8 26,4 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 28,2 2,7  
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 25,2 25,2 25,2 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 18,7 17,2 16,9 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 18,2 16,5 16,8 




Slika 53 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Dong Dong 
Na sliki 53 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave med leti 2015 in 2016. 
Ocene prve kvalifikacijske sestave se gibljejo med 28,2 in 28,8 z izjemo olimpijskega nastopa, 
kjer ocena znaša 25,2. Ocene druge kvalifikacijske sestave so v primerjavi s prvo nižje za 
približno tri točke in pol. Ocene se gibljejo med 24,6 in 25,8. Ocene izvedbe finalne sestave 
so zelo podobne ocenam druge kvalifikacijske sestave. Najvišjo oceno izvedbe finalne 
sestave je z oceno 25,8 dosegel na svetovnem prvenstvu v Odensu 2015. 
 
Slika 54 Oceni izvedbe sestave (2017-2020): Dong Dong 
Na sliki 54 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave v letu 2017. V letu 2017 
se je udeležil le dveh tekem. Na prvi tekmi je ocena izvedbe prve sestave znašala 18,7, na 
naslednji pa 18,2. Ocena druge kvalifikacijske sestave se z 18,2 s prve tekme na drugi zniža 




c. Gao Lei 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 27,9 4,5  
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 27,6 24,6 25,5 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 28,0 25,1 24,8 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 28,2 24,0 25,5 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 28,5 24,6 5,1 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 28,5 24,9 25,5 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 27,9 23,7 9,9 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 29,1 24,3 23,7 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017 18,3 16,6 18,1 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 18,0 16,3 16,4 
Tabela 48 Ocene izvedbe sestave: Gao Lei 
 
Slika 55 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Gao Lei 
Na sliki 55 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave v letih 2015 in 2016. 
Ocene izvedbe prve kvalifikacijske sestave se gibljejo med 27,6 in 28,5. Najvišjo oceno prve 
kvalifikacijske sestave 25,5 je prejel na svetovnem pokalu v Šanghaju 2016 in v Brescii 2016. 
Ocena izvedbe sestave druge kvalifikacijske sestave je v primerjavi s prvo nižja za približno 
štiri točke. Najvišjo oceno druge kvalifikacijske sestave je s 25,1 prejel na svetovnem pokalu v 
Mouilleron-le-Captifu 2015. Ocene izvedbe finalne sestave so zelo podobne drugi 
kvalifikacijski sestavi. Najvišjo oceno finale sestave je s 25,5 prejel na svetovnem pokalu v 




Slika 56 Oceni izvedbe sestave (2017-2020): Gao Lei 
Na sliki 56 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave v letu 2017. V letu 2017 
se je udeležil le dveh tekem. Na prvi tekmi je za prvo kvalifikacijsko sestavo prejel 18,3, na 
drugi pa 18,0. Za drugo kvalifikacijsko sestavo je na prvi tekmi prejel 16,6, na drugi pa 16,3. 
Za finalno sestavo je na prvi tekmi prejel 18,1, na drugi pa le 16,4. 
d. Jaka Zorec 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Gradec (AUT) 13. 6. 2015 15,66 18,3 18,5 
Salzburg (AUT) 24. 10. 2015 15,5 18,5 16,8 
EP Valladolid (ESP) 31. 2. 2016 12,6 15,0  
Salzburg (AUT) 22. 10. 2016 18,1 7,8  
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Salzburg (AUT) 28. 10. 2017 12,5 11,8 4,2 




Slika 57 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Jaka Zorec 
Na sliki 57 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe sestave med letoma 2015 in 2016. 
Ocene izvedbe sestave zelo nihajo. Ocena prve kvalifikacijske sestave se z ocene 15,66, 
dobljene v Gradcu, nato zniža, velik premik zaznamo le na zadnji tekmi v Salzburgu, kjer 
prejme 18,1 točke. Najvišjo oceno druge kvalifikacijske sestave prejme na prvi tekmi v 
Gradcu leta 2015, nato ocene zaradi napak padajo. V prvem finalu v Gradcu oceno druge 
kvalifikacijske sestave popravi za 0,2 točke, na naslednji tekmi mu to žal ne uspe in prejme 
oceno 16,8. 
 
Slika 58 Ocena izvedbe sestave (2017-2020): Jaka Zorec 
Na sliki 58 so prikazane točke ocen izvedbe sestave v letu 2017. V letu 2017 se je udeležil 




e. Matjaž Cotič 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2013−2016 
Salzburg (AUT) 2015 16,9 15,1  
Salzburg (AUT) 2016 17,3 16,7  
Brescia (ITA) 2016 10,8 17,4  
Mednarodni tekmovalni pravilnik 2017−2020 
Jablonac (CZE) 2017 14,9 11,9 12,7 
Salzburg (AUT) 2017 14,5 13,0 11,4 
WAG Sofija (BGR) 2017 13,5 11,5  
Tabela 50 Ocene izvedbe sestave: Matjaž Cotič 
 
Slika 59 Ocene izvedbe sestave (2013-2016): Matjaž Cotič 
Na sliki 59 je prikazana krivulja spremembe ocene izvedbe sestave med letoma 2015 in 2016. 
Ocena izvedbe prve kvalifikacijske sestave se iz Salzburga 2015 do Salzburga 2016 dvigne s 
16,9 na 17,3 točke. V Brescii se mu primeri napaka, zato je ocena izvedbe sestave le 10,8. 
Ocena druge kvalifikacijske sestave se iz tekme v tekmo veča, najvišjo oceno doseže v Brescii, 




Slika 60 Ocene izvedbe sestave (2017-2020):  Matjaž Cotič 
Na sliki 60 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe sestave v letu 2017. Najvišja 
ocena prve kvalifikacijske sestave je 14,9, ki jo prejme na tekmi v Jabloncu, nato pa se na 
naslednjih dveh tekmah nekoliko zniža. Za izvedbo druge kvalifikacijske sestave na prvi tekmi 
prejme 11,9 točk, na drugi ta nekoliko naraste na 13 točk, na tretji tekmi pa izvedba zopet ni 
na najvišjem nivoju in prejme 11,5 točk. 
Primerjava 
 
1. sestava (2013-2016) 
 
 
Slika 61 Moški: Primerjava ocen izvedbe 1. sestave (2013-2016) 
Na sliki 61 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe prve sestave tekmovalcev med 
letoma 2015 in 2016. Tuji tekmovalci dosegajo ocene okoli 28 točk z izjemo ponesrečene 
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sestave Kitajca Dong Donga. Slovenca pa se gibljeta okoli šestnajstih točk, kar je celo za 12 
točk nižje od najboljših tujih tekmovalcev. 
2. sestava (2013-2016) 
 
 
Slika 62 Moški: Primerjava ocen izvedbe 2. sestave (2013-2016) 
Na sliki 72 so prikazane krivulje spremembe izvedbe druge sestave tekmovalcev med letoma 
2015 in 2016. Tujim tekmovalcem se v drugi kvalifikacijski sestavi večkrat primeri napaka, 
temu lahko pripisujemo veliko nihanje krivulj. Ko sestave izvedejo brez napak, se ocene 
gibljejo nekoliko nad petindvajsetimi točkami. Najvišjo oceno druge sestave ima Kitajec Dong 
Dong. Jaka za uspešno izvedeno drugo sestavo dobi oceno okoli osemnajstih točk. Matjaž pa 
je svojo oceno izvedbe druge sestave stopnjeval iz tekme v tekmo in dosegel 17,1 točke. 




Finalna sestava (2013-2016) 
 
 
Slika 63 Moški: Primerjava ocen finalne izvedbe (2013-2016) 
Na sliki 63 so prikazane krivulje spremembe izvedbe finalne sestave tekmovalcev med 
letoma 2015 in 2016. Ocene težavnosti finalne sestave tujih tekmovalcev se gibljejo okoli 
petindvajsetih točk. Jaka doseže oceno težavnosti finalne sestave okoli sedemnajstih točk. 
Matjaž se med leti 2015 in 2016 ni uvrstil v finale.    
1. sestava (2017-2020) 
 
 
Slika 64 Moški: Primerjava ocen izvedbe 1. sestave (2017-2020) 
Na sliki 64 so prikazane krivulje spremembe ocene izvedbe prve sestave tekmovalcev v letu 
2017. Ocene tujih tekmovalcev se gibljejo okoli osemnajstih točk. Najboljše ocene izvedbe 
prve sestave ima Belorus Vladislav Gančarov. Matjaž ima ocene nekoliko pod petnajstimi 
točkami, medtem ko se je Jaka udeležil le ene tekme in ima tam oceno 12,5. Najboljši tuji 
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tekmovalci v povprečju dosegajo za tri točke boljše ocene od Matjaža, od Jake pa še nekoliko 
več. 
2. sestava (2017-2020) 
 
 
Slika 65 MOški: Primerjava ocen izvedbe 2. sestave (2017-2020) 
Na sliki 65 so prikazane spremembe ocene izvedbe druge sestave tekmovalcev v letu 2017. 
Ocene tujih tekmovalcev se gibljejo okoli sedemnajstih točk, ocene Slovencev pa okoli 
dvanajstih točk. Ocena izvedbe druge sestave tujih tekmovalcev je v povprečju za pet točk 
boljša od slovenskih. 
Finalna sestava (2017-2020) 
 
 
Slika 66 Moški: Primerjava ocen izvedbe finalne sestave (2017-2020) 
Na sliki 66 so prikazane spremembe ocene finalne sestave tekmovalcev v letu 2017. Ocena 
izvedbe finalne sestave se giblje okoli sedemnajstih točk. Najboljšo oceno druge sestave ima 
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Kitajec Dong Dong. Matjaž v finalu dosega ocene izvedbe okoli dvanajstih točk, kar je za 
približno pet točk nižje od najboljših tujih tekmovalcev. Jaka pa je v edinem finalu v letu 2017 




3.4. Vodoravno pomikanje (H-ocena) 
 
Oceno vodoravnega pomikanja poda naprava. V primeru, da naprave nimamo, oceno podata 
dva sodnika. Izračuna se povprečje obeh ocen. Maksimalna ocena je 10,00.  
Pri skokih na hrbet, zadnjico ali trebuh se upošteva težišče telesa, medtem ko se pri skokih 
na stopala vsak dotik črte kaznuje. 
3.4.1. Ženske 
 
a. Rosannagh Maclennan 
 
 1.sestava 2.sestava Finale 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2016 9,45 8,65  
Tabela 51 Ocene vodoravnega pomikanja: Rosannagh Maclennan 
 
Slika 67 Ocene vodoravnega pomikanja: Rosannagh Maclennan 
Na sliki 67 so prikazane točke spremembe vodoravnega pomikanja v letu 2017. V letu 2017 
se je udeležila le enega tekmovanja, zato ocen vodoravnega pomikanja ne moremo 
primerjati. Ugotovimo pa lahko, da je druga kvalifikacijska sestava dosti slabša z vidika 
vodoravnega pomikanja od prve kvalifikacijske sestave.  
b. Byrony Page 
 
Po spremembi pravilnika ni več tekmovala. 
c. Li Dan 
 




d. Ajda Šturm 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Gradec (AUT) 2017 9,0 9,3 9,65 
Jablonac (CZE) 2017 9,2 9,2  
WAG Sofija (BGR) 2017 9,1 9,7  
Tabela 52 Ocene vodoravnega pomikanja: Ajda Šturm 
 
Slika 68 Ocene vodoravnega pomikanja: Ajda Šturm 
Slika 68 prikazuje spremembe ocene vodoravnega pomikanja v letu 2017. Največ 
nedovoljenih premikov po ponjavi je storila na prvi kvalifikacijski vaji v Gradcu, za katero je 
prejela debelo točko odbitka. Najbolj korektno sestavo glede vodoravnega pomikanja pa je 
izvedla med drugo sestavo na mladinskem svetovnem prvenstvu v Sofiji. 
 
e. Asja Benčec 
 
 1.sestava 2.sestava Finale 
Gradec (AVT) 2.4.2017 9,15 8,95 9,3 
Jablonac (CZE) 14.10.2017 1,8 9,2  
Salzburg (AVT) 28.10.2017 9,3 9,35 8,8 




Slika 69 Ocene vodoravnega pomikanja: Asja Benčec 
Na sliki 69 je prikazana krivulja sprememba ocene vodoravnega pomikanja po ponjavi v letu 
2017. Najbolj korektno izvedeno vajo oz., kot bi v telovadnem žargonu rekli »na križu«, je 
izvedla drugo kvalifikacijsko sestavo v Salzburgu (AUT) in prejela 9,35 točke. Najslabše 
ocenjena pa je poleg neuspešno izvedene prve sestave v Jabloncu (CZE) finalna sestava v 





Slika 70 Ženske: Primerjava vodoravnega pomikanja 1. sestave 
Na sliki 70 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja prve kvalifikacijske 
sestave tekmovalk v letu 2017. Ocene vodoravnega pomikanja slovenskih tekmovalk so zelo podobne 






Slika 71 Ženske: Primerjava ocen vodoravnega pomikanja 2. sestave 
Na sliki 71 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja druge 
kvalifikacijske sestave tekmovalk v letu 2017. Ocena Kanadčanke je zaradi ponesrečene 




Slika 72 Ženske: Primerjava ocen vodoravnega pomikanja finalne sestave 
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Na sliki 72 so prikazane točke spremembe ocene vodoravnega pomikanja druge finalne 
sestave tekmovalk v letu 2017. V letu 2017 nobena tuja tekmovalka ni tekmovala v finalu, 
zato ocen ne moremo primerjati s Slovenkama.  
3.4.2. Moški 
a. Vladislav Gančarov 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2017 9,1 9,25 1,0 
Svetovni pokal Minsk (BLR) 2017 9,9 9,25 8,95 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017  9,75 9,6 8,65 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 9,35 9,3 5,35 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 9,55 9,15 7,85 
Tabela 54 Ocena vodoravnega pomikanja: Vladislav Gančarov 
 
Slika 73 Ocena vodoravnega pomikanja: Vladislav Gančarov 
Na sliki 73 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja. Najbolj korektno 
prvo kvalifikacijsko sestavo z vidika vodoravnega pomikanja je izvedel na svetovnem pokalu v 
Minsku in dosegel 9,9 točke. Najboljše izvedena druga kvalifikacijska sestava je bila z oceno 
9,6 sestava s svetovnega pokala v Loulu (POR). Finalne sestave so z vidika vodoravnega 
pomikanja izvedene slabše, najvišja ocena je 8,95 s svetovnega pokala v Minsku (BLR) 2017. 
 
b. Dong Dong 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 9,2 9,35 8,8 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 9,9 9,65 9,05 




Slika 74 Ocene vodoravnega pomikanja:  Dong Dong 
Na sliki 74 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja v letu 2017. 
Najvišjo oceno vodoravnega pomikanja prve kvalifikacijske sestave je z 9,9 prejel na 
svetovnem prvenstvu v Sofiji 2017. Prav tako sta oceni druge kvalifikacijske sestave in finalne 
sestave s svetovnega prvenstva v Sofiji 2017 boljši od ocen s prejšnjega tekmovanja v 
Valladolidu 2017. Za drugo kvalifikacijsko sestavo je prejel 9,65 točk, za finalno pa 9,05. 
 
c. Gao Lei 
 
 1. sestava 2. sestava Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017 9,8 9,5 9,4 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 9,6 9,6 9,15 
Tabela 56 Ocene vodoravnega pomikanja: Gao Lei 
 
Slika 75 Ocene vodoravnega pomikanja: Gao Lei 
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Na sliki 75 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja v letu 2017. Za 
prvo kvalifikacijsko sestavo je najvišjo oceno vodoravnega premikanja prejel 9,8 na 
svetovnem pokalu v Loulu 2017. Za drugo kvalifikacijsko sestavo 9,6 na svetovnem prvenstvu 
v Sofiji (BGR) 2017, za finalno sestavo pa 9,4 spet na svetovnem pokalu v Loulu 2017. 
d. Jaka Zorec 
 
 1.sestava 2.sestava Finale 
Salzburg (AVT) 28.10.2017 9,15 8,3 2,8 
Tabela 57 Ocene vodoravnega pomikanja: Jaka Zorec 
 
Slika 76 Ocene vodoravnega pomikanja: Jaka Zorec 
Na sliki 76 so prikazane točke ocen vodoravnega pomikanja po ponjavi. V letu 2017, po 
spremenjenem mednarodnem pravilniku, se je udeležil samo ene tekme, zato ocen 
vodoravnega pomikanja ne moremo primerjati. 
e. Matjaž Cotič 
 
 1.sestava 2.sestava Finale 
Jablonac (CZE) 14.10.2017 9,4 8,7 9,8 
Salzburg (AVT) 28.10.2017 8,8 8,85 8,75 
WAG Sofija (BGR) 17.11.2017 9,0 8,9  




Slika 77 Ocene vodoravnega pomikanja: Matjaž Cotič 
Na sliki 77 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja. Najbolj korektno 
vajo z vidika vodoravnega pomikanja je izvedel v finalu v Jabloncu in za en prestop dobil 






Slika 78 Moški: Primerjava ocen vodoravnega pomikanja 1. sestave 
Na sliki 78 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja prve 
kvalifikacijske sestave tekmovalcev v letu 2017. Ocene vodoravnega pomikanja vseh 
tekmovalcev zelo nihajo. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da so ocene vodoravnega pomikanja 







Slika 79 Moški: Primerjava ocen vodoravnega pomikanja 2. sestave 
Na sliki 79 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja druge 
kvalifikacijske sestave tekmovalcev v letu 2017. Tuji tekmovalci dosegajo ocene nad devetimi 




Slika 80 Moški: Ocena vodoravnega pomikanja finalne sestave 
Na sliki 80 so prikazane krivulje spremembe ocene vodoravnega pomikanja finalne sestave 
tekmovalcev v letu 2017. Ocene vseh tekmovalcev se gibljejo okoli devetih točk. Opazimo 
lahko, da ima Matjaž najvišjo oceno med vsemi. Jakova ocena je zaradi napake zelo nizka in 
ni primerljiva z ostalimi. 
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3.5. Odbitek vrhovnega sodnika (P) 
 
Pod odbitek vrhovnega sodnika spadajo: 
- neprimerna oblačila; 
- prekoračitev časa za pridobivanje višine; 
- prekoračitev časa ogrevanja na ponjavi; 
 
ter morebitni drugi odbitki v skladu s pravilnikom. 
Nobeden od tekmovalcev ni na nobenem od analiziranih tekmovanj prejel odbitka 
vrhovnega sodnika. 
3.6. Končna ocena 
 
Končna ocena je sestavljena iz vseh zgoraj naštetih parametrov. Vsaka štiri leta po končanem 
olimpijskem ciklu se pravilnik nekoliko spremeni, prav tako izračun končne ocene. 
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje, veljaven med leti 2013–2016: 
Končna ocena = ocena izvedbe sestave (E) + čas leta (ToF) + ocena težavnosti sestave (D) – 
morebitni odbitek vrhovnega sodnika (P) 
Mednarodni pravilnik za ocenjevanje, veljaven med leti 2017–2020:  
Končna ocena = ocena izvedbe (E) + vodoravno pomikanje (H) + čas leta (ToF) + ocena 
težavnosti (D) – morebitni odbitek vrhovnega sodnika (P) 
Končne ocene lahko primerjamo ne glede na spremembo pravilnika, saj se je 30.00 možnih 
točk pri oceni izvedbe le razdelilo na 20,000 možnih točk pri oceni izvedbe, manjkajočih 
10,000 točk pa zdaj predstavlja ocena vodoravnega pomikanja. Sprememba je bila narejena 
zaradi uvedbe naprave, ki meri vodoraven premik, in za lažje sojenje ter boljši pregled nad 
oceno. 
3.6.1. Ženske 
a. Rosannagh Mclennan 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 101,325 53,030 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 101,905 55,505 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 99,910 53,375 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 104,050 56,660 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 103,13 56,465 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2016 103,53  




Slika 81 Končne ocene: Rosannagh Maclennan 
Na sliki 81 so prikazane krivulje spremembe končnih ocen. Končne ocene v kvalifikacijah se iz 
tekme v tekmo počasi dvigujejo z izjemo svetovnega pokala v Brescii, kjer je končna ocena 
nekoliko nižja. Enako velja tudi za finalno sestavo. 
b. Byrony Page 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 97,460 54,375 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 97,620  
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 20015 100,715 55,295 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 97,530  
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 95,235  
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 99,320 53,620 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 100,075 56,040 




Slika 82 Končne ocene: Byrony Page 
Na sliki 82 sta prikazani krivulji spremembe končne ocene. Končna ocena kvalifikacij se giblje 
med 97,450 in 100,715 z izjemo ponesrečenega nastopa v Šanghaju. Najvišjo končno oceno 
je z 100,715 dosegla na svetovnem prvenstvu v Odensu leta 2015. Končna ocena finalne 
sestave pa se giblje med 53,610 in 56,040. Najvišjo končno oceno finala je prejela na 
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kar je zadostovalo za končno drugo mesto. 
c. Li Dan 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 103,485 55,315 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 103,510 57,300 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 104,605 57,335 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 103,13 56,600 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 104,57 55,120 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 103,115 56,975 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 102,480 52,745 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 104,075 55,885 




Slika 83 Končne ocene: Li Dan 
Na sliki 83 sta prikazani krivulji spremembe končne ocene. Končne ocene kvalifikacij in finala 
so konstantne brez velikih nihanj. Lahko trdimo, da je tekmovalka konstantna in ne dela 
napak. Najvišjo končno oceno je s 104,605 točkami prejela na svetovnem pokalu v 
Mouilleron-le-Captifu. Najvišjo končno oceno v finalu je s 57,335 točkami prav tako prejela 
na svetovnem pokalu v Mouilleron-le-Captifu. 
d. Ajda Šturm 
 
 Kvalifikacije Finale 
Salzburg (AUT) 2015 68,285  
Brescia (ITA) 2016 71,705  
Salzburg (AUT) 2016 70,735  
Gradec (AUT) 2017 74,945 41,105 
Jablonac (CZE) 2017 74,835  
WAG Sofija (BGR) 2017 79,535  




Slika 84 Končne ocene: Ajda Šturm 
Na sliki 84 sta prikazani krivulja spremembe končne ocene ter končna ocena finala. Glede na 
prikazano krivuljo lahko ugotovimo, da se končna ocena iz tekme v tekmo zvišuje, kar 
pomeni, da Ajda iz tekme v tekmo napreduje. Na prvi tekmi v Salzburgu je končna ocena 
dveh kvalifikacijskih sestav znašala 68,285 točke, na zadnji tekmi leta 2017 pa 79,535. 
Končna ocena se je tako med leti 2015, 2016 in 2017 izboljšala za 11,25 točke. Končna ocena 
finala je 41,105. 
e. Asja Benčec 
 
 Kvalifikacije Finale 
Gradec (AVT) 13.6.2015 73,430 38,170 
EP Valladolid (ESP) 31.3.2016 49,455  
Gradec (AVT) 4.6.2016 40,170 41,615 
Salzburg (AVT) 22.10.2016 74,215  
Gradec (AVT) 2.4.2017 80,610 44,740 
Jablonac (CZE) 14.10.2017 48,115  
Salzburg (AVT) 28.10.2017 81,515 41,435 




Slika 85 Končne ocene: Asja Benčec 
Na sliki 85 so prikazane krivulje spremembe končnih ocen. Končne ocene kvalifikacij so zelo 
nekonstantne, velikokrat se ji namreč primeri napaka. Ko sestavo izvede uspešno, se seštevki 
dveh kvalifikacijskih sestav iz tekme v tekmo izboljšujejo. Najvišji seštevek doseže na zadnji 
tekmi, in sicer 81,515. Finalno sestavo je vedno izvedla uspešno. Končne ocene se gibljejo 
okoli štiridesetih točk. Najvišji dosežek pa je dosegla na tekmi v Salzburgu s končno oceno 
44,740. 
Primerjava 
Končne ocene kvalifikacij 
 
 
Slika 86 Ženske: Primerjava končnih ocen kvalifikacij 
Na sliki 86 so prikazane krivulje spremembe končnih ocen kvalifikacij tekmovalk v obdobju 
med leti 2015–2017. Končne ocene tujih tekmovalk so si zelo podobne, gibljejo se nekoliko 
nad stotimi točkami z izjemo malo slabšega seštevka dveh kvalifikacijskih sestav Britanke 
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Byrony Page, katere seštevek je nekoliko pod stotimi točkami. Slovenki se gibljeta okoli 
sedemdesetih in osemdesetih točk. Pri Ajdi opazimo, da se končna ocena kvalifikacij iz tekme 
v tekmo izboljšuje. Enako velja tudi za Asjo, vendar le, kadar sestavi izvede uspešno, 
velikokrat se ji namreč primeri napaka. 
Končne ocene finala 
 
 
Slika 87 Ženske: Končne ocene finala 
Na sliki 87 so prikazane krivulje spremembe končnih ocen finala tekmovalk med leti 2015–
2017. Končne ocene finalne sestave tujih tekmovalk se gibljejo okoli petinpetdesetih točk, 
končne ocene Slovenk pa okoli štiridesetih točk, kar je za približno petnajst točk manj od 
tujih tekmovalk. Slovenki se v primerjavi s tujimi tekmovalkami tudi manjkrat uvrščata v 
finale, Ajda Šturm se je le enkrat, Asja Benčec pa štirikrat. 
3.6.2. Moški 
a. Vladislav Gančarov 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Loule (POR) 2015 110,775 61,275 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 106,385 56,620 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 89,975  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 109,410 59,035 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 110,975 61,740 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2016 108,965 59,700 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 110,965 60,740 
Svetovni pokal Coimbra (POR) 2016 111,160 60,760 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 108,175 59,75 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 111,090 61,745 
Svetovni pokal Baku (AZE) 2017 112,055 5,49 
Svetovni pokal Minsk (BLR) 2017 113,625 60,755 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017  113,190 61,350 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 114,145 37,625 
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Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 113,070 54,705 
Tabela 64 Končne ocene: Vladislav Gančarov 
 
Slika 88 Končne ocene: Vladislav Gančarov 
Na sliki 88 sta prikazani krivulji spremembe končne ocene. Končne ocene kvalifikacijske 
sestave se iz tekme v tekmo vztrajno dvigujejo, na svetovnem pokalu v Valladolidu 2017 
doseže najvišjo končno oceno, in sicer 114,145. Končne ocene finalnih sestav se v primeru 
korektno izvedene sestave gibljejo okoli šestdesetih točk. Najvišja končna ocena finalne 
sestave je 61,740, dosežena na svetovnem pokalu v Brescii 2016. 
b. Dong Dong 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 109,455 59,785 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 81,200  
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 111,760 60,240 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 109,875 60,805 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 110,365 60,775 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 111,865 61,900 
Svetovni pokal Arosa (SUI) 2016 56,930  
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 110,050 60,535 
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2017 113,640 61,260 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 113,445 61,540 




Slika 89 Končne ocene: Dong Dong 
Na sliki 89 sta prikazani krivulji spremembe končnih ocen. Končne ocene kvalifikacijskih 
sestav se gibljejo med 109,445 in 113,640. Najvišjo končno oceno je s 113,640 dosegel na 
svetovnem pokalu v Valladolidu 2017. Končne ocene finalnih sestav se gibljejo med 59,785 in 
61,900. Najvišjo končno oceno finalne sestave je z 61,900 dosegel na svetovnem pokalu v 
Brescii 2016. 
c. Gao Lei 
 
 Kvalifikacije Finale 
Svetovni pokal Sankt Peterburg (RUS) 2015 62,295  
Svetovni pokal Valladolid (ESP) 2015 111,385 62,515 
Svetovni pokal Mouilleron-le-Captif (FRA) 2015 111,835 61,370 
Svetovno prvenstvo Odense (DEN) 2015 110,800 62,245 
Svetovni pokal Šanghaj (CHN) 2016 111,720 13,215 
Svetovni pokal Brescia (ITA) 2016 112,685 61,820 
Testni dogodek Rio de Janeiro (BRA) 2016 110,660 24,865 
OI Rio de Janeiro (BRA) 2016 112,535 60,175 
Svetovni pokal Loule (POR) 2017 114,455 63,285 
Svetovno prvenstvo Sofija (BGR) 2017 114,570 62,280 




Slika 90 Končne ocene: Gao Lei 
Na sliki 90 sta prikazani krivulji spremembe končne ocene. Končne ocene kvalifikacij se v letu 
2015 in 2016 gibljejo med 110,660 in 112,685, v letu 2017 pa se dvignejo na 114,455 oz. na 
114,570. Najvišjo končno oceno kvalifikacij je s 114,570 prejel na svetovnem prvenstvu v 
Sofiji (BGR) 2017. Končne ocene finalnih sestav se gibljejo med 60,175 in 63,285 z izjemo 
nekaterih ponesrečenih nastopov. Najvišjo končno oceno finala je s 63,285 prejel na 
svetovnem pokalu v Loulu (POR) 2017.   
d. Jaka Zorec 
 
 Kvalifikacije Finale 
Gradec (AUT) 2015 63,175 37,065 
Salzburg (AUT) 2015 66,710 36,200 
EP Valladolid (ESP) 2016 64,815  
Salzburg (AUT) 2016 44,285  
Salzburg (AUT) 2017 79,385 13,815 




Slika 91 Končne ocene: Jaka Zorec 
Na sliki 91 so prikazane krivulje spremembe končne ocene. Končna ocena kvalifikacij se iz 
tekme v tekmo izboljšuje z izjemo ponesrečenega nastopa v Salzburgu. Najvišjo oceno 
doseže na zadnji tekmi v Salzburgu, in sicer 79,385. Končne ocene finalnih sestav pa se 
gibljejo okoli sedemintridesetih točk. 
e. Matjaž Cotič 
 
 Kvalifikacije Finale 
Salzburg (AUT) 2015 60,720  
Salzburg (AUT) 2016 64,005  
Brescia (ITA) 2016 56,695  
Jablonac (CZE) 2017 78,605 42,630 
Salzburg (AUT) 2017 80,595 40,420 
WAG Sofija (BGR) 2017 78,175  




Slika 92 Kočne ocene: Matjaž Cotič 
Na sliki 92 sta prikazani krivulji spremembe končnih ocen. Kvalifikacijska krivulja se iz tekme 
v tekmo viša, zaznamo le padec na tekmi v Brescii zaradi napake in malo nižje končne ocene 
na mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer lahko to pripišemo pritisku velikega tekmovanja. 
Visoko končno oceno 42,630 iz prvega finala nato v drugem nekoliko pokvari. 
Primerjava 
Končne ocene kvalifikacij 
 
 
Slika 93 Moški: Primerjava končnih ocen kvalifikacijskih nastopov 
Na sliki 93 so prikazane krivulje spremembe končne ocene kvalifikacij med letoma 2015 in 
2017. Končne ocene tujih tekmovalcev se gibljejo okoli sto desetih točk. Slovenca pa najvišje 
seštevke dveh kvalifikacijskih sestav dosegata po spremembi pravilnika v letu 2017, in sicer 
okoli osemdesetih točk. Končne ocene kvalifikacij slovenskih tekmovalcev so približno za 
trideset točk nižje od najboljših tujih tekmovalcev. 
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Končne ocene finala 
 
 
Slika 94 Moški: Primerjava končnih ocen finala 
Na sliki 94 so prikazane krivulje spremembe končne ocene finala v letih 2015–2017. Ocene 
tujih tekmovalcev se gibljejo okoli šestdesetih točk. Opazimo lahko, da so njihove finalne 
sestave zelo neprepričljive in se jim pogosto primeri napaka. Slovenski tekmovalci so bolj 
konstantni, vendar je zavoljo lažje sestave, nižjega časa leta in slabše izvedbe njun seštevek 
za dvajset točk nižji. Jakove končne ocene so nekaj pod štiridesetimi točkami, Matjaževe pa 






Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti značilnosti razvoja tekmovalnih rezultatov glede na 
posamezne spremenljivke in kaj slovenskim tekmovalcem manjka v primerjavi z najboljšimi. 
V analizo smo vključili štiri slovenske predstavnike (dve ženski in dva moška) ter šest tujih 
predstavnikov (tri ženske in tri moške), dobitnikov olimpijskega odličja z zadnjih olimpijskih 
iger v Riu de Janeiru 2016. 
Glavni cilj je bil ugotoviti, kaj slovenskim tekmovalcem manjka v primerjavi z najboljšimi. 
Sprva smo vse tekmovalne rezultate razdelili po spremenljivkah in jih analizirali, nato pa 
tekmovalce ločeno po spolu primerjali med seboj. Ugotovili smo, da se slovenski tekmovalci 
udeležujejo bistveno manj mednarodnih tekmovanj in da so le-ta nižjega ranga. Glede na 
posamezne spremenljivke pa smo ugotovili, da je čas leta slovenskih tekmovalcev pri prvi 
sestavi nižji za skoraj štiri sekunde in pol, kar je v povprečju en meter in pol na skok. Pri drugi 
in finalni sestavi je njihov čas leta nižji za tri sekunde. Težavnost prve sestave je nižja skoraj 
za deset točk, medtem ko je težavnost druge in finalne sestave nižja za osem točk. Tudi v 
samih sestavah zaznamo veliko razliko. Tuji tekmovalci izvajajo trojni in dvojni salto z več 
obrati, medtem ko pri slovenskih sestavah redkokdaj zasledimo dvojni salto, trojnega pa 
nikoli. Pri oceni izvedbe prve sestave slovenski tekmovalci dobijo skoraj za deset točk nižjo 
oceno, ocena druge in finalne sestave je nekoliko boljša, tam zaostajajo za šest točk. Ocene 
izvedbe slovenskih tekmovalk so boljše od njihovih moških predstavnikov. Ocene 
vodoravnega pomikanja lahko označimo kot edine, pri katerih slovenski tekmovalci ne 
zaostajajo. Ocene vseh analiziranih tekmovalcev se gibljejo med 8,5 in 10,0 točk ne glede na 
kakovost tekmovalca. Končne ocene slovenskih tekmovalk v kvalifikacijah so nižje za 
približno petindvajset točk, medtem ko so finalne sestave nižje za štirinajst točk. Končne 
ocene slovenskih tekmovalcev so v kvalifikacijah nižje za dvaintrideset točk, medtem ko je 
končna ocena finalnih sestav nižja za približno dvajset točk. 
Skoki na veliki prožni ponjavi so v Sloveniji še zelo slabo razviti, delno lahko to pripišemo zelo 
kratki zgodovini, delno pa tudi pomanjkanju sredstev za razvoj te športne panoge. Ne glede 
na slabe pogoje za trening (premalo ponjav, prenizek strop v dvorani ...), ne dovolj izkušene 
in izobražene vaditelje lahko glede na analizo tekem, ki so se jih udeležili naši tekmovalci, 
trdimo, da iz tekme v tekmo napredujejo. Če le pogledamo prvo in zadnjo analizirano tekmo, 
lahko pri tekmovalcih opazimo ogromen napredek. 
Pomembno je, da se še bolj osredotočimo na razvoj tovrstne športne panoge v Sloveniji. 
Treba je izobraziti vaditelje, nameniti več sredstev za izboljšanje vadbenih pogojev. 
Tekmovalce pa je treba usmeriti le v trening velike prožne ponjave in program vadbe 
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